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Anteaj^r* P9r;iñ»,.d»pt|^ dfi cnatro
■ i j i s s .d s  á ÍB é |í|( íj .,,|^ í^ rá lí,^ :a .t*
^rtestvo quavl
.. I rido fó írg i 0 Pa&: ' • ' - f
éleoclofi, aao- I 3"?Seaíí> d» fo îSo; oay© es « l tfía# |
I q*3 ¿adifeíj^á éáflalíiáa^, y-dar'
I a tia b o  del rsp rp d tid ;^  Iqs p^jCísfos qijí, « I  
■» pttbJ^oataos í coatíau«©i©a, espixct 4s |
'.3i^á i 'I 
veíSií cffmS préseÜ^, 3é Í^5íj^exá¿-1 
tí», la litastciÓQ de k  prensa ©a Eapa- |  
ñs; ám la prensa ^pK |fH ikÍa y  |
a|Í8nonÍ8, j e  y:|itiendd; pne|! d s k o k a , f 
da la reáccíoáá'ílt y  gerM tnM ü, eó i 
J s y  que hablar; ésta goza á® tod® iá  
Tenfdad gabera&tiva y  fcíena carta 
^Ijkaca para publicar to i^ l^ s  6Bon^¿
que sâ «̂ l® -®cafeaafv;qBSv
épocas,. ,̂.. ., .
f Aqal lo psoamlpogai, S«; a© í^d0,4b  
que no- ss paedbtuls¿lr.áí^i-b"qie,--^|.: 
tr&6tícam@nt8,89 escriba ©a los periódi* 
dos que ac estáA ^itiu ^ ia l y a ^ ^ I a  
m&QQión j  la germanofllia iateeaa y  ál 
interés d® una polItioB e;ittra]3jera que |  
so  den© nada de ooradu^y ai s^Uierb J  
de aña coa Í9s Jqteros^ lsoyales, !ua''.;| 
íerk/f?, EÍ_d« raa» ©q5L.|jsiipaf?t, . . .
P<s/>.? t*asH5ií- áe ñfgfmim  Í^W pfeámi 'I
buhjy-y b ? s ^ H o  quef eopisffltJB d«! |  
notable fei v̂ îUlo dle-&as9tro colega M  !
í a f e  ■ ■...- ........ .-: ,  ' f
«Ha ocurrido ahora lo que eiempre ? 
bncedo Cá oi»Qto la pr®aáa ^Oribe so- |  
bre algo que ao conviene al poder pñ- |  
biicQ. Para U préu^BiétUdir® esíéa sus- |
ÍcndMas Us garantías o^osstitup^oafks. i lob (zabieruGS, Icbltrol áb los I 
nales, hacen denunciar al periódico que I 
desentona. Aun sin estar denunciado.
®  qé@ d i f f ^  ^
4'A - í¿  ,,..,.^.^^;«üad|p%^|^l kmaao bW W í.
Seeción cosÜiuia de GIKCPi & DOCE áe h  noch^
Hoy programa m?©iíñpa,y ex ijrap ^ lrto .—^^ Is colosí»! cW 4 e s  d sco
tíerroens efi» pr^seata-
ói6h, líifo y riqueza, de k  ciáa HlspauP FU»,
.-:.■ >' v̂'-, ■■55!ÍÍ*Í,ÍaÍ!̂ -l.->:->A !  ̂ A- ■ .■■ A. r.
® o d i ' | | t t S | i ; - '’
édaif, dtspaís V» Irtúlbtr
i,-A,,.:.; ,A i,. H.-.
^  '.Í; ' í 'Jí S fei.2tf¿í̂ ñ
Sú yiüj) áotí-jDséSáoehez Rodríguez, huosdeujosé. den Francisco.
Í ° f e £ l* T e r c ia , .donAdplíó,dofia Emilia y d&M Ettrfqu^a, iü  madl% áe|^EdÜarda Seigadó, faermaiiás doña Joŝ  
efay doña ^atilde, sobrinos, hefáanos políticos y  dem'ás parientes,
■ " ' . a sus amigesrencemienden a Dios, Mues-
,»tb Se&oi', el alma de Tá finada y asistan a la condiiccidn
áfá ■_.
dlb»4o| idiÉk-
'« « «  «ivv»v «cr h^*fu«Meuu ,̂ pícuííí^a poUcula pOFÓl
^Jlédísimo Sdlustiano, y,Ta,de kác^á filia dtsthauciado*.
ít^/^% i>éáS^é-#¿8i®g*és«is^^ í*“̂ -
Nota.—El Lusaá ott^;gr«i eBellsi^é ‘̂ ^ d ^ s is t^ i c iák  4 a í j
IÉ ÍÉ ÍfiB ÍÍ9Ífi^
P l a z a  d a  T ü r o s  d e
cadáver, que tendrán lugar héy a las cin- 
ge ^  tarde, desde la easi mertubriaPf ííy k l® á o o  ^agunlllas, 10) al 
cemeuíen>;; de San Miguel, por «uyo favor les quedarán 
agradecidUS.
El día I@ dgM ít’̂  gráuáíoáa ebrifida ás O pH 9  Rijl&DÍnCCIS TOROS 
déla reaoabrádaganadería de D, R alstio iQ  M e d in a  m r2 tm
sfamádos dísátros ' ' ¿
I ’: esquelas. El duela se Mcibéy despide éh el eemenierio
ais, s e ^ n  Ies tdks-^«  Hevsrs® dkortry  
productos alimenticios. ^
Pl® modo qu® t̂e|an difiñnar, eilum - 
niar al eáíbtqacliMP do Fraso|n, y  na 
consienten que se< razonei^oargos Uon- 
tfr dot-éithpl®l dUñividuos fia la Em­
bajada alemana. Eita es la jastioia que 
mandan hacer.»
m m.
ii*é- T r e s  s o n s t o s  d a  N a k e n s
*  Ú a H I Í ú
BOMBáje
: , PREPIOS8^ÍScii!lbi»a¿ 7  p f ia s .  — S o 8 , 4  p t a » .
W
K •■- TZ.í-míqi, va-, .
tué abierta eji este Rgrióúreo para 
fas iatainaa de ios muertos y paira los heridos 
que resultaron de ios sut^stís dcl 15 define' 
ro, ha quedado cerrada pér sí sola, jíueli des­
de hace ya machos días no. wí har;viíélíó a 
IÍ5SI'’ donativo^ por lo qup la damos 
ppr termiiíaaa para preceder al reparto de 
ella en la forme que se acordó*
..........  ■ Pesetas
I Guevas ííiíías. — Dort illgtiel Férez Te* 
f Jasco-
. Cuevas del Becerro.—0onfuan Becerra Velaeco.
Cuevas de San Marcos.—Don José López
rtfiieDo8a y don Adolfo Mescéso IfartfJ z- 
Cútar. Don Manuel Lozan® Ramos - 
Bsteponn.—Don Jsiqn Sánchez Querraro y don José ’- ^
Paraíáh.—Don Juan Chacón Delgado- 
FtigUfana.—Dea Esteban NáWi Riilz-
, , .  f^b iqB «dnQ  
^ A d e m ^ s ,  b o u  d e  M á -  
i b í  Uér'- w»
El viejo luchador, enfermo, raedlo ciego, 
después dé unh vldá de laborlosldhd cépah 
de rendir el puerpe y el énlrao mb» fuerte, 
conserva aán, en teda su lozanía la galanura 
de su ndmen Ijterarloy Jk integridad de su 
privilegiada lnteif|encii^
Oorao prueba de ello reproduelmosi hon­
rando estes columnas, tres magníficos e ln< 
suparabiss soneto^ tomgdos de entra otros 
que publíea en el dtlfnió ndmero de £ / ¡ioiin,
A Y E fl Y  ROY
La suscripción arroja un importe 
total de. . . . . .
A deducir: Por efttrega hecha á los 
19 presos per laaílpa aj Goberna­
dor elvü, a razón'dé 1® pesetas a
3.456'30
cada uno de eiios 
Queda tíquHfo
2 8 5 -
8.171'39
Mitad de estq sa-aa para dlsfrlbulr 
ei;trq.|as famihes da las 4 perso-
ñas que resuitaton muertas. « .1 .fsg 63
JféM
v>vuv«nvu— e»4i©j. ueuuuurauu, |  eyM*de^eab^íwoVdó^alIent^^^^
en óeasfon®» a®, dtcle^^ l secHeatro on |  de altivo al par qu^ni^lé y abnegado. 
Cotíceos dé k a  eáicióiibs tj® groviacíaa. t Soy la da de ©ebai'de y de menguado
Cuarta parte de esta cantidad que 
corresponda a cada f s m ü t a . . 396'41
JóKO





' l ^ ’4
 ̂ l6o-^bÍ4ui r ̂ o sH éi ;%ÍÍ,
lai^^lomtíaH para' anteponer
fHbézkí _____
. . .. .
ráti&o, yp, ñesEe iti^ o ,
. . .  . . í i » »
,QOlífifg ai cano-
Ion® el
snqaeza qae  ̂̂  
tqc9 k.ÍAteaqR^ _
GJraeirii, «eft$«r9á 
|l^ n  de eatasv línéM 
’̂ ldempre baen amlgb o^i
Eü É̂i i B
•í ü í>
- ; -.'■íÔ k -.i ■
pbáa palabtaií ,̂ i® ifiiSlftrá: 
^b'b^entacíp.'- ;
Îpas rszónadá ni mas próplá de íás fbii 
^stanoiae actaelea.
¿Hosotroi'estamos de perfecto â<̂ aer-< 
ipos ^ n to  en ella g© «[¡xprqsa,. , 
^ J sa  y  cada ano de loa tres mala- 
 ̂ 0¡f^  los aoaaidecamos con
Íeastíífial, y*'f p|tf^r¿3^ 
léófii prelerenQk ji} .oaBdidato 
dice, patrocina el señor Ac-
. . .................. ■
f ®1 paso presento ha de tsnér- 
osénta, por qae ello ea de 
 ̂ , cliaBPiá;A^ae «a m ío de Jos 
l^^ojtaa que se citan, ea el aeSók 
¡;,^a{z, ooucarre la cironnafan- 
cd  ̂ de
■ '* - -i— j  iá indiia-
{m ‘oíekf% ib Ificb ,  -  ,  - -.r -=- -  - — «*«
 ̂ í  juzga al Vfenliértó tfesiiontadoí "̂
V ía. . . -  « ios *  « b a ñ a -? pi pudo con la n ^  jüclrse tih dfe 
kB  emiapktbfiidM Sa p que cualquler iálsarabli pprdiíéssrd
Jos pgóéeííaniieatcs de periódicos. Lo orgullo que un ray aquí ieníá,
p ri^ íO M  • ,„ i7 s r ,v / .n t ; ^ ? íf f i? g ‘S r
cikOSyít ueaatgoió®  ̂ se encuentran ya en España bajo cero,
de IfS edioioQes; mego, Oo&segoido ya |  a  w eánaña
|J  pw pM h) ^  los g o b a n u te ,, rait»- í   ̂ .  * ' , • 7 . • *
ileeeí 6l tí¡)«r, é e b ú  fi«ua al *’ « h ^ L ' í i í S S i í t i . í ^  E L -a,
d  ETO(^ «e ad u lsá l& ta 'iin - li?  do? , ” ti|’5  dd w «4o  
4 9  y  l  k*.T®0®®» come SnoedeiA ahora, ¿ qi^juzgabasl;^ eterno sambenito, 
tínéíl béy »Í sombra 4e dsñto. sé so- ?■ de^rlejl mundó a voz en grito;
bi;6see. dafioya se hizol Iñ recegida f 
dvl camero, qae fio se sabe, aX recoger- \ 
lo, si era o no deligtaqeQ. |
OánovftB deaonq^ porí^diep^ por/íé- f 
íeoder lo qpe ¿hóka se estima sam a-1
Y el resto d é ....................... .... .TfiaS'65
Psm distribuir por partea Iguales entre los 
Indivídnos qae, dfícfaim|nt3, conste míe su- 
heridas prodlfclias pfxia
Las femlitas de los mo r̂tos:TsabemaS' qun 
epn Ifea de los doe mujeres qué cayeren en el 
Farque, la del traficante de Mljas y la del 
dependiente de comercio.
Kespecto a los heridos averiguaremos 
exactamente el ndmero de ellos y demás de­
talles necesarios para proceder al reparto de 
!o que Ies corresponde.''
Fuenglrslq.—Bon Antonio Martín y dort 
Amador Rui® Betón.
ítíente dé" f  l e d r a . D o n  Antonio Velasco 
Fajardo-
G^cln.—Dpn José Carrillo Guerrero y 
don Prudencio ds Molina Añón
- GenalgttscU. — Don Fernando López Ro-
I  tóerO, i
"  Guaro.—Don #u!fá.i MIaseo Crespo- - 
HumUíadetb —Don Jo**é Alarcón Torosa,
- Ig^léj%^Dpn «Jasé Guerrero de la Grur- 
Izvftji.r—Don Fernando Moreno Ortlz- 
Iiaate.—Don Juan Adas Oampos.
Jlmera ds L1bar.-í~Don Réqtfe'Bubio 8áa-
chez.
Jubtlque.-rDon Juan Rulz @tl (ménOr). 
j[ázcar..-^Don José F^nández Morales. 
Macharaviaya —Don Jasé Albatracin Ra­
mírez,
MéfaB®.—Dan Pedro Gómez Ghmx, idoq 
-arique MapelH BsKtJdi dou LuD Oaiüargfó
ro. dos Bi^o Martín Redrfguezi don Anto­
nio María Gómez Cano y don Narciso Ferez 
Texeira




á isD tfisy  Ssiitáhfá obJígábaá a de: 
aa&olar los periódicos que impagnabaa 
|a  inmoralidad colonial, los nogoci(|s 
'^tíllanos, y  @a doUan del hambre qa® 
4s hacia pasar a los soldados.
,á S ise  hubiera respetado la libsrtap 
|ie la  prenss, iatonems no habrlamJíí
fsrdldü Puerto B|(50 y riamos hoy lááriii^ y
«El Sepulcro del ^ li está cerrado 
y Den Quijote muerto y sepultado.
Ya nada simbolizan: son un mito.
Por lo tanto, ya puedas deprimirme, 
denóa't̂ rmg, jgrptfecme y.ígfalltfie 
sin temer que ofendíqa 9 altanera . 
^eebé nlano aTS espado e n la lanzaí 
DsOs dos seJtóvatfln iSf <pu]hnzá,
1 CbnóHañiLhgnñr; JhLhistQfla entera.»
T M Ir r E  A C A B A R




4)orrandAres errofeadé! pasado 
con loá altos ejemplo» 4él presenté, 
y un porvenir lateinjÉaso cenádente 
en t?abíJD jr justicia ̂ maoífi*^.
pró^m^a tó e|mqg despedida, . 
yerlabambrlenia, s(n honra, desqulcladSi 
raueMflqsü^^^
y poro! mmdó ratero désprétfádh,
ES sentirse amargado de la vida 
en Iqs mlsmc  ̂umbrales de la Nada.
- foSfiNAKlNS
L O S  G O M P J R O M I S A R I Q S  
P A R A  S E N A D O R E S
Da aquí la relación da Iqs eomhrqm'sarlos 
nombrados por los Ayuntamientos de la pro­
vincia para la elección de sen'adores que sq 
verificará mañana:
Alameda.—Don Fraheisco Esoejo Prieto y
Maniiva.—Don Fernando López Qarcia- 
Marbella.—Don Antonio Fernández Cano 
y don Enrique Balón/Fernández,
Iffijas.—Doq, Emilio Ayala Sáenz y don 
Oristóbal Berna! Cuevas. .
MocUnejo—Don* José Anaya Martín. 
Mollina.—Don Franelseo Ordóñez Alva- 
rez..
Monda-—Don. Juíhi Lmrénte Peihl y den 
José Mpcías García. » . 7
Moatejaque.—Don Bl®go Dastlilo López.
^Nería.:ŷ Don José-Ortega Herrera y don 
Manuel Araujo Garda.
Ojén.-r»^a Juan VUlarrubla España. 
Oíías.*—»o‘n Juan Ferriéndaz Jiménez
Parauta—Don Francisco Román Pérez, j « k*«»«»«*« ««
Pefiqrrubla.—Don Juan de «lies Fontalva. n«S, refércate a la fdda de gsna-
PR>tnnH.~-9nn AntAnfn ®{a9 ÍB¿vá* rlriA ns<o am netahra «n iris
Lsl s a s i é n  eSo
E. Pfesidiii4 por el aiciMc, géficr Báv 
rrantóo Cérdova, te reiioid a^er ía Gor- 
pDiB£^óü «Manicipsl para eé'sbfsr s«i 
sida dé segunda eoavoe'jtork.
- &.08 c |u a  sssad td n
C&ac4rrícroa a cabildo io szfñ o ics  
címcciRÍeg elgiííeatcf;: ^
Íáñpj>m R -ggio, B íiacsA Co?5??:o, Pí- 
ho Rbía, Bsez^ M^disa, P̂ r<̂ z T'' xs"-» a, 
s d®l Río J taésdz, Oaí'cí?, Mq Zafra
MHMé'S,Gosizáiíz Anay^i. @sída A i- 
éaendro, Síga-ierv^i SpoítoíJao, Pf^Sis 
Rodrígrt32, Mí aués MórlMc, Ldpsz Ló­
pez, Cá’cer Trigueros, Oarek Cabrera, G o tízá íez  M artin , @ a r c k  H is o jo g s ,  C s l -  
vo Digz, O mei?o Pé^íz, GszorU $3% §- 
róé, R jia«o*R fe^i0  y Brialcá Ló|»e^.
JEi'aecfctsrio, señor fAmo%^2 U m -
aprobada por aaanitnldis d.
r A s u n t o s  d o  o fa c io
j aprueba, seordáudose riUiiíirlo aí 
«SiDíeUn oficial» para su publicación^, 
e! ext£$«ei;o d^ los acaerdos adoptada? 
j^ r  él Ayiiíiíamiento y Junfg munici­
pal €̂ n las ite&iones celebradas durante 
el tse^ dé Febrero á tinao.
Sa admiie fa renaricia que hace 
cargo de maesífo de sscció^i, doa Leo­
poldo Tinoco, dcslgRÓiidof<í para *us- 
titmrloatíon Oraseiáa Tnviño Salme­
rón.
Apruébase mi oficio del Nagocisidó





Pasa el tiempo, y  áe hecho, se- da- 
o!sr»o iadiecutlbles les presapaestos 
de Yillavecde. Años de»paó», lo iadis- 
onüMe es la campafis da Marrneces y  
ios abusos ^ae en Marrúeces e© co-
Iiidiqquti^s )|e hacen pgrao&ai, 
tioridadra, toiboñales Jáetoel
a aun Interprétécióa víoíeiii® de la ley
dé jsiisdiociqinsBi
 ̂ Después del I.* de Junio, lo iadiaca- 
 ̂ tibié son las Jantas de ?uiÓ3 y  Défec- 
I sa. A  na ser para Uamayke peq-yiden- 
> cíales, no se puede habiSir de slíat-'. S>» 
denuaola y  aphea el fuero tnitiUr al 
quedad «mete» con Cierva. L«. ditima
g a to  c o n t r a í a s  a c ta s  d e^ d ip u ta d e  d e  B e s te iro  
A n g u tan o , B a b o rlf  y  L a rg o  O e b e lle ro .jil̂ iouut w uuiii i^ i^u \̂ ci4c»ic;sw* . ^
Se fundaren que una real orden «jde l.° dé  ̂
Enero de 18471» negó derecho a sentarse en  ̂
qi Congreso a don fiahión Cabrera y OíVuan |  
na, emigrado y residente en Ferplfíán en^i 
aquella techa. ^
Lo sentimos por el Oiruana de referencia í 
e Ignoramos la analogía que pueda haber con |  
6i caso dé Ipepresos de Cartagena .̂. Do lo I 
que si estamos seguros es de que la sebera- $ 
nfa dé tó Cámara diputados ao admite 1!- f, 
rtftatfoneB de realfes ór'dénés dl’ctadás a me- ¿ 
tísados del Siglo páhado-̂  p¡
Eso no obliga ql a io^alealdes dé barrio, f 
. Ya verá el c^ega cómo qso qs una opinión  ̂
particular de algán capelIAñ castrense, y no £ 
la opinión saná dé la pficíalldad de! ejérblto ' 
español. • , g.
Nos fundamos en las brillantes defensas y 
que hicieran dql Oomlté de huelga, dignfil “tai ' • • . . .
----------  ------
aíemaóé y  & los QÓbraífa de |  
leen ukclóa ea Eepalia..
“ Ss denuteift a disjfío El ParlÉñiÜn  ̂ I 
Be dsnaucló a A/Afé//n por qao 
ém ^:^ ,opqf3fón  sobre ol raoato pú*  ̂
‘ó áV  * qñ; i ' S f e j i S ®  p- P flam M farh v '„ rr-_ .v. > ^ ñenunetn a jaiSo!, £a
jéiá, Z i  Mp&éd/ Éi EdrÉi:- 




que lio,qraq aiejtos dichos, defensores. 
,Yá^Ién para Zff Cártfispondencia M(li 
tar las anlnfstfas y los Indultos son recursos 
nmqálfavéücos de espíHtus sensibleros, afe
Aifevnaté.—-Disíi ifaiiuel Friás Ósunlí.
’ Aifar«aíejo.-rDon BsaI116 Moreno Aíba.'
Algarrobo.—Don Manuel Rojo Granados.
A gatocÍR.- Don Pedro Rsviviego Morales.
.AUieprin .el 6rande.-ri.Don Francisco Gar­
da Vlllasarfa y ddnAntqiflo Peñaflel Liada.
Alhaurín de la Torre.—Don Juan Martínez 
Velasso.
Alipachar.—Don Juan Gutiérrez MfiJ’íín*
A!margen.-Don Andrés Femández Ace­
bedo.
Almogfa.—Don Ghlstóbal Pérez y don José 
Tqrre&,i^qa Mora.v .v:-. •. 74̂  . v ■ '*<■. ■ '• 
j  fijiy^^r^MoraJeá ©astillé ;̂
don Bartolomé Díaz Lanza y don Juan Zl- 
müdlo Férhaindez.
Alozaitia. — Don Francisco TruJlHo Por­
tales.
Alpa»ddre.rTDon José Vázquez Oarrásco.
Antequer»,rrDon Antonio Gaseo Garda, 
den Agustín Burgés García,  ̂ dct'n Francisco 
de la Cámara González y don Antonio Rufz 
Miranda. . . .
Archez.—Don* Jñhh;10laút|afe Qrflz,
.• Arfhldona.—Dóri 'Ja^'n García Sanclífez y 
don Juan S. AstéFéa fiterrdca],
ArdaIes.~Don Juan Barita MuHoz y don 
Simón Mérlho Bomingubf!̂ :
Arenas.—Don Manuel Pérra García.
Arriate.—Don José Montes Sánchez,
Atájate,—Don Juan Romero Téllez.
Benadalld—-^ n  Antónto Ríes Guíiárrez. 
«Bmmgdfisón.-r-Don Antoéf®'Romero Fer-, 
 ̂ néndéz y don Ante nío López Bifáz,.
 ̂ Benahavls.- Don Francisco Muñoz Suórez; 
I B^-naiaurla.—Don Jufln O&sarmeiro Díaz, 
í  BpB'iimádene.—!^qn ¿Juan Molina ganz- 
s D^amargosá.—Seif JoséGiévero Jiménez 
L Bsnamócarrh.-'-Deé Afftfinío P^ñuelá Mé- 
 ̂ rlda. t
7 Benaojíi.—Doji Francisco Agullar Sán-
^ Bsnarrgbá. — Don Bartolomé jS.ifranco 
< Sarda- ■'■ -7- '■ ■ ■ . ■
7 'Bot%e. ADoú Guillermo Pérez García.
V \B'3í g í ^ D 9» AíUonlp Mora Narvá .z.
I t'ampinos,—Don ñsrvador H?n josa Oar-
I vsjel y don Cristóbal JátpiB BÍu’̂ í;
I j  Gahülas de Albatda. Doii Anioóló Rttlz 
l Réte. ^
CMbllIas dé ACefíuno,—Dón ItíiliRih Prado
P.eilana,-r-lon ntonio Díaz Pérez.
Í Pláhrra.—Don BugenioGonzáleZilnf antes. 
Pujerra.-rDon Benito Galventm Gorrero: 
Ríogerdo —Den Blsgo Molina Moreno.
I  .. Ronda-^Dan Antonio Perhlta llméiíes, 
* don José Morales Valiente, don Angel Abela 
Riscos y don Aníonjci Martínez Castro. 
Salares.—Bou Antonio Btónca Muñoz. 
Bayalonga.—Don Rafael Bordillo Gerdílle.Bedelía.ü^Dp’h Antdnlo Gas^la GarcIa.*
de Yegua.—Don Juan RodnguehSierra
Leytéa. ,r i. í ■■:.',■.>■. ■
Teba —Don Manuel Monel Gl) y don Bs- 
nlgnó Oallbja 0néto.
. fqlpx-':r-^ñ J'raneiscó Agu Enrlquez. ;
é' Torre,molinos.^ Francisco Sánchez i
ÓWzA!éz. V: t
. Térróxi'^Bbn Javier Güíiéjrrez Bscohar y |  
don Maquel Mira Mira; I
Totalán.^Don José Santiago Gestnio " 
 ̂T^le de ^bdalajía.—Bón Gregorio Santa. ¿ 
marta Manzanares, i
Vélez Málaga.—Don José Romero de. la 
GfiiZr don Francisco GMvo Fernández, gon 
Franetsq® Salte Pareja y don José del Oo- í 
óal Villar. t
Yiílanuéva da Algaidas.—Don Francisco 
Luque Ropere (asyor) y dan Andrés Guerre- |
rô .MuftOZ. : ' . ........
VíUanueva del Rosario.e-Don José Garne- 7 
roMoHna. .. .. •;;7. 7- . . í
YíUamievad® Tóf?la.—DoaRafael Aranda á 
Arfes.' '
Yiiianueva del Trabued —Don Fraliclsfeo | 
ioGanejo.
dos que 88 celebra H pr.^caa do 
surréí^ióp.
Queda enterado ei Ccncejo ds uisa 
comunieaelóa de don Luis Csb@ 
da^do gracias por acuerdo de péssime
Es leído un oficio del Admioiaírpdor 
pjinqípai Correos, acerca dal s(¿ivU 
^0  de o^manlcacion&s marfnniaa 
AMcá y  Canarias, impiaut^do por la 
Compkñit Traa^meditmáiiea.
Sfgó'ise consigna en dicko^ docu­
mento  ̂se red|!ce a tres ei número, de 
vapores qu^arán el servicio entre Má-- 
lágay,M á'lilla.; ,,,
‘ Los áéhoreii dbiiaálaz Ansya y  Pino 
Ruíz se Gcjipan da este asunto que tac­
to afecta á loa intbieser de Málag? ,̂ re­
solviéndose cooperar a las g^jition^s 
ibicíadsí pbr ía Cáíuam dé Comercio.
Sé aprueba ei Informg del srquiíícto 
insrnléipai, reiadoñado coa una ca»|, 
reciente consírucdóa.
Eemlteseai Oficial»
de las obras iáelSuíadss por gdrsli'ist’-s-
cléa |i3;«Jsr^títná 
L tt^ q u e  h f i b l s  s s & r s  1^
Pasa r  la C-^íaiiIóa ds ^^rfonai un 
oSclo dél arquiíccíp, reísígiu-^ a '.á,
t)'i3 geseio^ieé a iaa 8 v 1 2 í- Sufe^Féó^ ^ tL ^qratorlo MasíCip»;! y
y 10 d e t  í ^ e .  *  ̂ í  n i ^ o .  A
0 .a s  éxito d q Í M « M t e { . ,  te ib ú -  >
^ S a A i C A ST IZ O  i  Se apiíueba coa carácterjijecm^
r.íiS
minados y mal dlr!glil®s^o~de «óbaróes I Muñrâ  ̂ , _ ^
teman las venganzas de los eompiftehes del |  ' wfiñete lá Réal.—Don Oonzala^de lah Due
efím m  , , . . V - , . < I  va* y Cuevas y di ** ■ ~ -------—
iDifó^ háV uh sóldádb esoatrot capaz de |  -̂ OarrgtifacS.
suscribir rae Mrasiruosfd»» 
o t to zv  sabetbesá!!®  t ó i  q h e iu lM ln a r
ite?Nó»-1 8«aS
hoñtĵ s
Í^ Í¡^ # lá ñ ro n  dé J e  . 
Át séc inldfittíid&,
.......................  _ ^
dé fieniifiidoK dt Sspafii^
> AM nuevo
ifeíh B élé il
por los i  % rab8fi, ra  vlspe-
psréoifibMbféaa^Féhíihfi eScblihŝ , óhf^eñatShhtb
4' «< ( Al^'edi db
CáHiJ l̂íñá.—Boiií Kétóh^ Olrreteró La-g ó A , 7 . . -.'■ . t. -' ■
Sock Miguel González Negrets 
Guarteío Baml^z._. ,
 ̂ ^ sS  tl^clíBh Poda-dmffr. V . 7
Casarabonela. — Dqn Bernardo Andrada 
Reina y don Antonio Aúrloles Aurloles.
 ̂ J isó  Mbififi
¿Geñ̂ tt̂ Sln» Jdné LraielíáRlhódh. dOR; Ber­
narda Shrmádes'ToVrés y don Rafael Ordó-' 
flez González. 7 *
Goldreiarj-éHan Pedro luáteieMBrtín. 
Gomares.»Don Antonio Hermoso Bandera, 
Qéspete,-Pon José Gama Qareíii
i
Ex‘-to de la gentil y notable canzo- 
netista , . L. . -
i^u c i l L e  .
Cofosal éxito del noiábillsimo y fs-* f
Eítitó tSgloh'aî l;̂  ^  Ifft
igual, adftiírhblc gca1a|r canzonetistar '
M E Í A  Í.U & .Ú
informé emitido por Ir Comisión üe 
Personal, en éolleitud de don Lui^
entradéa^ r 99 placida.
trbdas  ̂8; De^liífera de Tribuna, 
Butaca do patio, 1*50; Butaca do Tii- 
baña, 1; Q í^ r l% # fe
y r r i i i
|Mia¡!JltjSlWHÍ SBSe t  f - O  p
g> vsuds Msdrid;'—EaédMsl Sel 11S 15
fif Ib m N éi.
bona Qilvéz, interesando se; repuesto 
en el cargo que desempeñaba. ,
Es ñpróbado otro informe áe rh c!la« 
dfi CoRtisión, reíádvo a !a creación á i  
tía Cuerpo de óbjeroa mtiníelpMóS. .
Pasé a estudio de la Comisléfide. 
Personal,'ta sóñeitud da don |ni:a 
Afldreü,,,
El señdíf Baeza pido que la mocISá 
dé virios cofjcefalet propiínienéo gia- 
tiñÓic!óit£h fks'í lervicipq extfa9rdiíii“> 
rMf, s§ rimita á !a Comisión de Orad^S 
ySSfeViMóasa, para qa^ éáínesfudife'
[ los méritos contraidos por ios que hafi
Bí tóéáíde dfeé que se trata de grati-' 
ficaralos énapisados muiii«ipsles qaV 
v^dterótí el pan éb fas tablas regula­
doras, Con el ñn de indemnizarles en
m-
W: w
los peijuieios sufridos dnranto la prea- j  dante dé la guardia irntoicipal se iu-
tacióü de ese trabajo.
Ei señor Olmedo presenta una en- 
nilsiida encaminada a que de la reta- 
ció>3 d i empleados que han de ser ob­
jeto d:a grada, se elimine al so­
brestante, otorgándosele taieamente a 
io  ̂sscribientes de sobrestantfa.
caute de los 80 sacos dq hanrias con 
mezcla de centeno, pues la veata al 
ptbüco del pan elaborado con ella 
constlíu}re un delito de estafa. ,
&esea también que se pase e! tanto 
de culpa a los tribunales de justlcí*:, 
mostrándoaé parte en la causa el Ayun-
Ei señor Baeza insiste en que e! asuq- i  tamiento, por medio de su abogado, 
to debe pasa! é éónooimÜhto de la C e-1  El señor Oáreer interesa que el asun- 
mtilón mencionada. I  tp denunciado se Ileye a conocimiento
El sc’ñor Pide es eonfrado a que e! I de la Junta provincial da subsistencias. 
Apuntamiento conceda gratificaciones |  El señor Mapelü no es' partidario de 
en las actuales circanstancias, pero si I  la incautación propuesta por el señor 
han de darse opiná que debe incluirse I Olmedo, por que ello puede irregar 
en la relición %l auxiliar dei Negociado |  perjuicios a la Corpóraclén.
de subsistencias.
El señor ®arcía Hinojosa solicita que 
también sea gratificado el fanclonario a 
que alude el ssñor Olmedo.
Ei aaunío p&m a la Comisión de Gira' 
das y Subvenciones.
L@ guardia municipal
di lectura a un ésorito firmado 
per individuos pertenecientes a la 
guardia municipal, demandando que en 
atendén a sus muchos años de servi­
dos g@an exduidos de los exámenes 
que han de odibrarse el dia 15 del co­
rriente.
El alcalde dice que trae esta soiiei- 
iud a conocimiento del cabüdo para 
que los concejales emitan su opinión.
£1 Sfeñor Blanca Cordero expresa que 
el examen de los individuos dé la guir¿ 
dk múnicipal no responde a un acuer­
do dei Ayunfaoitento; cuanto con es© 
cuerpo se relaciona es incnmbsnciá 
ánica del alcaide.
Considera que deben snfrir examen 
todos ios guardias munieipales y si ak 
guno resultara suspense, el alpaide tie- 
sie medios de coloearlos én otros servi­
cios.
Ei fin principal que movió ai itüela- 
dor de la reforma dei susodicho Cnec<̂  
po de la guardia municipal, es el del 
mejoramiento de éste.
jÉl señor Cáreer tributa na aplauso al 
Sifior Mapelii por su proyecto de refor­
ma de la guardia municipal, qué debe 
constituir un Cuerpo de Felicia Urba­
na, desligándolo por completo de los 
servicios de captura de individuos que 
cometan delitos de aengre y de inter­
vención en reyertas.
Bu misiéa es velar por el cumpli­
miento de las Ordenanzas municipales.
El no disponerse en Málaga de la 
fuerea de Seguridad necesaria, hace 
que la guardia municipal intervenga en 
ios citados servidos.
Opina que él señor Mapeill ba pade­
cido una Iñmanteble equivoebción, y 
cree qué la guardia municipal debe 
continüar como hasta aquí.
Pide qne ge de un amplio voto de 
Confianza al alialde.
Ei señor Mapeili dice que las áiiimas 
palabras dd señor Oárc<sr hablan de 
relevarle de terciar en el debato, puesto 
que, como todos sahen^euanto so refie­
re a la guerlia municipal es da la in­
cumbencia dei alcalde, mas como sede 
alude k s  directamente, se creo en el 
deber de msuiifestaT su opinión.
lecordindo e! espacio de tiempo en 
que desempeñó ia presidencia del 
Ayuntamiento, dice que si hubiera 
creído que tenia vida alcaldesca difí- 
elenie, sólo a titulo informativo hubiera 
traído a la Corporación el proyecto de 
reforma de ia guardia municipal.
Sabía pcrfectamsfit® que sii estaneia 
en el sitia! dei alcalde era corta, y eo- 
nocléndeio asi quiso explorar lá opinión 
de loi señores concejaks acerca del cî  
lado extremo, escuchando alabanzág y 
plácemes de labios de Ies séñórés Cár- 
eer y  üenzáiez Ánaya.
Afirma que ia ouestión es ánicay 
excíasivamcfite de la eompetencia del 
alcalde.
Esta soíidtud que hoy se trae a cabil­
do no puede tener el alcance de aquel 
proyecto de reforma varías veces men­
cionado, ignoro por qué se trae a 
nue stro conocimiento cuando lólo el 
alcalde es quien ha de resolverlo.
¿Se quiera rsctíñcar aqaeíia idea? 
Hágase en buena hora y él pueblo de 
Málaga otorgará a quien asi proceda 
el aplauso o la censura, segó a sea digno 
del uno ocie la otra.
El señor Ooczál»z Anaya expone que 
Sé halla éa absoluto conforme con el 
señor Mipelfí; sosteniendo ahora cuan­
to en su día expuso con relación al ne­
cesario proyecto de reforma de la guar­
dia municipal.
El alcaide hace plgunas aclaraciones 
y se termina cí debáto,
Hacinas mezofadías
El señor Olmedo interesa que sean 
¡«idos un acta levantada por ei inipee- 
tor químico de! Ayanfamiento y un in­
formé ásl Jefe del Laboratorio munl- 
cipai.
Se refieren estes documentos a unas 
harinas con mezela de centeno emplea­
das en la confección de pan, por un pa­
nadero establecido en la calle de Dos 
Aceras, apellidado Fernández.
Bespués de la lectura, habla el señor 
Olmeno, diciendo que el panadero de 
referencia hubo de denunciarle que al 
introducir el pan én el homo para ser 
cocido percibió unos olores hada ssra- 
dables. *
Mel anáiisié practicado resulta que 
empleó harina de trigo mezclada con 
t^nteno, expresando el panadero que 
la adquirió en un depósito instalado en 
la callé de Torrijos ndmero 40.
Kn una partida de sacos de harinas 
de las fábricas de les señores Pefías y 
Czstell, según afirma el panadero, io 
obligaron a quedarse con fió que pro- 
Iceden de otra fábrica donominada «La 
panadera», cuyos sacos tienen una 
mezcla de centeno.
La harina de los señores Peñas y  
Casteil es de trigo puro y reúne buenas 
condiciones.
Pide que el alcalde prdefié al Coman
Ha de proeederse con rigor, pero 
siempre dentro de,la ley; sean ios tri­
bunales los que resuelvan.
Fíjese bien el señor alcalde en lo que 
debe hacer.
Se lee un artículo de las Ordenanzas 
municipales, referente alpsn destinado 
al consumó público, en el cual se con­
signa que ha de estar elaberado coa 
harina do trigo puro y de, buena cali­
dad, y en casó de mezeisrse centeno 
u otrs fécula cualquiera, el expendedor 
debe anunclario. i
Ei señor Mapeili habla nuevamento y 
f  xprosa que en lo donunciado existe un 
fraude, un engañe, y, esto es lo qae 
hay que perseguir, pero sin mostrarse 
parte en ia canta m AyUhtamienté.
Ya qde tratamos de iit̂ a cuestión re- 
iációnáda con las subsistencias, expon­
dré,» modo de inciso, que nos informan 
de que Málaga no e|tá nbafitecida de 
galUúáa; sé lievah fuera las mejores y 
aquí dejan las de i&ferier eáiidad.
Las tablas regulnderis para ia venta 
del peseaio tampéep isé hallan abaste­
cidas y el público expé^meota grandes 
pérjuislos.
Ei señor Oáfeia Mihojosa estudia
con relacióira satisfacer lo que se adeu­
da n la repetida Sociedad de náufragos.
Ha cuanto a subvencionsB a las có ' 
fiadlas, propone que se faculte ai al- 
oalde para que s^fialo íh misma suma 
que ot pasado afto ,12Í pesetas a cada 
una de laS que salgan en procesión.
El señor llarcia Morales dice qu^ la 
Corporación se encuentra agobiada y 
no está en trance de invertir dinero en 
procesiones; otros elementos son jos 
que deben costearlas.
£1 señor Baeza expone q t^ ^ o ^ p o r  
itstrániigeüciá róligiósa, como hüuqen 
pudiera cieeéf, i^Rd por rázonet l i n ­
dóle purameníe admimstrativas,se opo­
ne ia minoría republicana al otorga- 
mfénto ds esas subvenciones.
Nos hallamos en un Ayuntamiento 
due tiene desatendidas obligitélonei 
primordiales. |
Además de la señalada por e! señor 
© arda Moraleü,al Asiíp de ios Abgeles 
que interiorhiente no conozco, te  adeu­
dan grandes sumas y es muy de lamen­
tar que ocurra éste cen. un centro cuya 
fil^üdad altamente be}Télcat:onócemos
fcÉOS. '’-v';'' - ^ ^
Cuando la situación es tán erltíéñ y 
la miseria existe en muchos hogales. 
no 80 puede admitir en medo alguno \ í  
concesión de cantidades pará cofradías. • \ 
Termina insistiendo en que resuelva 
la Comisión dé P ra d a l y^ ifoby^icló-j 
nes: ' ' , ' •
Hablan ios señores Homero Haggief 
alcalde y C trcia Morrales, acordándose 
por 16 yótóS ,coí^^í§,h que no pase el 
asunto 4 iá  Cóótíslé^ r
£1 alcalde poiie a votación la p ro­
puesta del señor Cárcer, cenaistsnte eñ 
snbveiidonar en la misma forma que eí 
año pasado a las odiradks que ssíg tn  
procésiohalménté.
E( seloT Baeza repite que cuando d
U M I Ó M  E S P A B O L A
0 £  FABRICAS D£ AlONOS, DE PRODUCTOS QUIM10OÉ 
Y D£ SÜPERFOSFATOS
Capital Social enteramente desembolsado: 10.90§,06$ de francos
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nueva e! 12 a las 19
id s  sab 6 48, I841
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SsMane 10<*—Sábado, 
ñ-¿tMs ¿d hoy.—St;níá Prencisca RomaaA 
wafignat-íiír'.n Melftdii.' ' 
iMbiliüC üara hoy,—En eí Hospital.
Pasa lEaSawa. -En Ídem.
aiawsEa'jsuHiaesisasis “
QUE ES LA MBJOB
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, S E V IL L A  y M ALAGA
Capacidad de producción anual: 290.000.000 kilogramos de superfosfates 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de IflilS °io de la Unién Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 °]o
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Mínima del mismo dfe, 8 e,
Tarmóme o &8C0, i r s ,  
ideia.h«m.‘ do, 9'8
iíiréccf 5o dei vlentev N. - ■ ^
i38.Estado del cielo, cubierto. .
Mem del npr, liana. :
Evapórácídn mira, 3‘3.
Lluvia en mim, 0 9
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Flua dé la Oonstiiaelént Bám. 1. — Marqués de la Faulega, núm. l.y % -t;* MALAGA
m m rm m s
He eS preeteo Yétmrrir al ezteanjerd. Esta €asa, a ^  en Málaga, eonstraye en plaq* 
no, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde la más sencilla basta la de eon> 
feooíón más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene eepiesa variedad de objetos artistioes para eapriobo y regale; sus 
elegantes mamadores son permanente Expesíeión de les trabadoit que haee; ^
Esta Oasá éfreee, ventajosamente para' los eempradores, las mejores mareas en el 
iBamo de Aalejéria, garantizando teda eekpostura, por difioiles que sea, en relojes de 
MABtíA, repétieiones, erenómetroB y wenógraíes.
Es el uegoeiíidq ewespoadienta de este I 
gobierno civil se recifeiérón ayer los Bartél 
de accidentes del trabajo sufridos sor íes 
obreros sIgnieRtes: **
Juan Reina
I m jfm p ím  H© ü y i l l L L S  h « i r a i a n o M  y
■«riiníéa d« ta  ^ n le q a r j  I y ^  P la sa  d a  la  G onstltaolóan L
con arreglo a derecho la •uestíón pian- |  Municipiq/élc Málaga se halk en sitúa»
... Antonio Pemáhdei
López, Miguel Díaz Palomo, Cristóbal 
Corpas Blanco, Manuel Pareja Midfh 
José Moreno Quzmán, Antonio P^ce’ 
Ruiz, Antonio Rodríguei Maraía, A ím io  
Cañete Olmedo, Antonio Urbanejá^^lr*. 
no, Manuel Rodríguez Julián, Raf^-^d 
mez Cerdán, Miguel López Gonzálfl" 
tomo Terqel Manzano, Andrés luo * 
nal, Praneisco Fernández Calderón 
Segovia Villegas.
teada porel señor Ólmodo, estimando 
que el Ayuntamiento debe transmitir ia 
denuncia a lOs tribunales de justieis. 
pero de eáíto a Id adopción de medidas 
auíoritsrfas, hay gran distancia.
El Señor eonzálcz lU a r t^  
acuerdo con al anterior, agregando 
que el Ayuntsmienta pueda réspryarsa 
ei derecho de acóptár Indemhiiadón^
£1 señOtJfiaéza indica que a! Ayunta­
miento no ha do moitrarsa parte' hastq 
que del resultado de las actuáClojiés 
judiciales aparezca un procssádb.
El alcalde dice que procederá con 
arreglo a la ley /
Se acuerda reihitfr la denuncia al 
juzgado correspondiente.
Dija tainbién ef alcalde que ilevaria 
también él asunto m la Junta d# subsis­
tencias.
ciéii anómala y no tiene pesetas para .. 
ei pago 'de lo indispensable, resulta f  
Irrisorio gástif dioerb én procésiones». I 
Eli señor ©aroia.tJabfe^ afirma que |  
convencido por los argúnieh|ól del s é  4
ñor Báe»s, votará en oontm 
For l i  sufragios eontra fi se Iprtíébá 
la proposición del señor Oár^Ir T ^ u e  -
ros. ' * : : .  ■;
Las otras soíiciíadas pásaii a las res-
EL CANDADO
la n a M iiM  é »  ^ai*ratev>fa «I p o r  maw&s» W snoeior
_ El juez instructar de esta Córnam 
de Marina cita a Felipe Gordo Veaa^ 
rado prófugo, .
V? Sante Deminge, aiái-
para prestar declaradóit," 
_  aLuis Palomar Arana, pa-'
raque m g rleen  la cárcel. '
El de Móhíía, I Rafael 
«Pasteles»
L ló to p  lio  p r o o io o
Ei señor Bajeza dice que en los esta­
blecimientos donde se expenden subs­
tancias alifflintlcias no hay listas de 
precios, contrsyiniéidose asi lo, órde- 
nado a este efecte por la íunta de sub­
sistencias.
V. Esta prohibió tcrminánteméíite qut 
se elevaran los precios que aparocen 
en la nqía.
Ei señor Pino manifiesta que su 
compañero no está bien informado. 
pues‘en todas las tiendan y en sitio vi­
sible están eolocadas las siisoditehas 
listas de precio». . v
peeUvas comisiones.
De los informes qblédan dos sobre !a 
mesa  ̂apiobándose loa restantes*,
, f i n a l
Déjase sobreda mesa una moción de 
varios concejiles, sobre e! ^zicar.
Él Señor Finó tributa un elogio a lá 
brigada dv; Bomberos y ruega al aicáldé 
que abone a la misma nueve nómiáas, 
importo d i servicios prestadós per ios 
el forzados obreros que ja, formap.
B1 alcalde promete bácérlo.
Ei sefior del Rio formula una pregun­
ta relativa a las cantes de loa toros, re- 
plioando el alcalde que ha d«do órde- 
qes para que el Domingo perla xoefié 
caso de celebrarte la corrida, ae* cx- 
pénda en el Rastro, como de costumbre.
Y no kabióMdo más asuntos de que 
tratar, se lévanté.la s^ íéo, a la seis de 
la tarde.
, j u l i o :'Go u x
Qéme$ Marcia (antes Especería) y  Marchante
@ ¿ l e f a s a i é n ,  S a n a a i m i e n t s ,  T h a p s u a s
J j m
i  Llavm
m m m m E ñ E  y
^  » afael Redfíguez (a)>
88 constitiíya en prí- 
ciaraeíón^^*^* Miranda, para prestar de-y,
El de Alora, a Jósé Muñoz Alvarez, psfaá 
responder de los cargei que se Je hac¿^;^ 
El dcTerrox, a las persfjiai a ,qui
Sueda interesar la insoripciéu de dus e la casa número l i  de la caUt dé| 
veo, de Nerja, solicitada per di&fía MI
des Jitaénez Cerdsre.
lafir I wmt
S A K T A  M A R U  N U M . ^ . - - M A L A G A  - >
Batsida de Qe«ian,^esriniieutas, aceros,’ añapas de zine y latón, alambres, estaño, hojalata, 
iomiUerk, elavásón, oóméódes, eta. eie.
m WmÉ»Sápmi&m ̂  A. *
Oonstrnqoienesnidtáheaó. FcentasjSJea y giratorios, Armadaras de todas eltuos. Dapósitas 
ira aceites. Material,fljo y má^U f  ara Ferroearriiea, iaatratiataa y da brénoes
dehiwrro eap'esasbasta í.»0»kiUigríniie«, iá pesé: Táller mMáaioo para íisda oíase d’é trabajos, 
jmillería eom taercM y tnsrcaa ea bruto o rasoadas.
Direoeiémtelegráñea <dka Matalárgioa*, Marebamte.—Fábriea, Faseos los Ulos, 28,-^Bsorito*
rio, Marchante, 1,
S E  C O M P R A  H IER R O  F U S D ID O  V IE JO
m m m mam
Se encuentran vacanka ’ss plazhó^e*! 
cretarie y suplente del jnigatíe imSiicgll 
de Mamiva, que se prevt' ,.An cen^ 'aM b 
a la ley orgánica del PedLr ju d ic ía iS A
El juzgado de primera insh 
triío de Ja Merced, de esta e i_  
pública subasta diversos ef«ct^_ 
ífia y muebles de un estafelecimíél 
merci®, en L600 pesetas, en viriqfe .,,,,, 
tos ejecútíves seguidos entra don Jftú 
ce Javitr y" don Juan Miranda’ Mifífcnar t 
vecino de Vélez Málaga. / /
También saca a pública subasta el mis-^ 
mo juzgado la casa número 2Ó de la calle 
r p®^*ción, de Caniijas de Albaidas, en 
521,S© pesetas.-
H #  m o & i m a m á
S o l i c i t u d e s  e  ln fo i* in o s
Se aprqeba una tostanoli ¿rdon Ig- 
empleado dcl ar- 
• bítrio de carnes, interesando se lé oos-
i toen ¡os gastos do una ópciráclón qúi*
I íMfgisa qué ha ^é sufrir. ’
I .  abonados los gastos do es- 
I tanefa ea si Sanatorio de la Cruz Roja 
I , Dase cuenta di una aolícitud do don 
Juan R. Befzóiá y  ebmpáfila, que se 
i rofiaíe al áerVlcio de ataúdes y conduc- 
I dónde oadáveres de pobres a los ée- 
I menterios de esta éladad.
f 9 municipioi lá cantidad que se Ies adeuda y dieeu 
que de no ser satiMeeba en piazó dt 
I IS días, suspeadsránet servicio.
I El alcáldé, dété^ndo tal vea pasar eo- 
I mo sobre astuas en euostiói de tanta 
Importancia, propone que la ioüoítud
EP señor Mapélíí entiende que no 
'«zón para someter a la citada Co- 
mlslón nn asunto que coneléme a la 
ordenación do paget,
La süsptMálóñ de ése seirvioio impli- 
caría un grnve coflícto para Málaga?
SÍicmÍ m  « ese in­dustrial lo que Se le debe.
r.̂ Li*̂ ****® tejplica que hará todo lo 
posible para ello.
9“e»teación
tan importántó ho puede dejar de eum*
qu»dar aln efeolo 
acuerdos teíátívos a! pago degratiflea- 
©ionts y fhbvendonós que re^eséntán 
gastos Whíiiiiárfós ó supéiflúos  ̂
varias horiHMdades 
pidiendo subvenciones para las proce­
siones, da lugar a nn debate algo ex- 
tlnso que inicia el señor Olmedo, quien
??• ^ a s i s t a  en' 
Corporación a la proéesfón del Sopul­
cro, como indica la hermandad, y que 
el extremo de las subveédonea pase a 
la-ÓómfSiÓB
E« Madrina {aMeGMoIi í̂p«tsbIe*feflort 
doña Hlina Robert de Frendergast, viuda de 
Aldaiasi ^ d ré  polftíiea del lubsacretbrie de 
Grada y Séstíeia, auéstro díftiugulde ‘aniíce 
dpB BsJdainero.Aig«ate.
Reclbaii, tanto el sefioE Argente como so 
*’88líót88l8 familia, la sincera exprasléa de 
nuestro pésaMCmiséentide.
Reciban sus hijos y demás faralifa doliente 
la manifestación de nuf stro pésame.
§
Se baila muy mejorado del fuerte catarro 
qué le ha aquejada estes días, nuestro quérlj 
do amigo y correHgfenarío el dlputado pfé* 
vinciai don‘Benito Ortega Muñoz.'
» m” * •“f.**̂ *̂** bijas, ka regresad#
a iVLadrld̂ . al presídante del Ooasejo de Ad-
deñiuada^l^I^^ Andaíucfs, aeflor marqués
La dfstlngufada stSora doña Asgalas SI- 
ntéRéz Cortés, espega do nuestro estimado 
amigo don Arturo Careía RódrliUsz Ka dado 
* fslísfdad un hermoso nlfio.
Reciban dichas ssleres. nuestra enkefa< 
buena por tan grato sucóso dé famfifá.
I *? breve se aauqcía la boda de
1® bella^srteríta fiarmen Povaa Muro con el 
ofidal de Maclenda doa Háirttel Oarraseo, ia* 
timado amigo nuestro. - ’
Bespués de brévo estancia ea asta, b l  re* 
gr?sudo a Ronda, en unida de su dístfignlda 
esposa, don Antonio Conzalez Mellgdt. ■
 ̂ §'
Tíctíma do truel doleneta ha fallecido en 
esta capital, el dlstlaguUo Joven don Bafaal 
isas! Rubio, muy querido por sus relevantes 
prendas personales.
A su desconsolada familia enviamos 
tro muy santldo pésame.
s
Hues
Para pasar unos dít« con süf primes, los 
señores do Bastillo, ha vtnidode Ronda la 
bella y simpática saftoríta Manolita Martínez mastro,.
§
doña Juana Larlos
A isión eorreapai diente.
Ei se ñor Qérpía Morales se íamenfa
Pí®c®»ionss y 
qté/tfl cambio, estó iesaténdióa iastí- 
tuéión faR beneficiosa como la Socie­
dad do Salvameáto de Náufragos, a la 
que se debea miles de pesetas.
Se pretende dií' dinero a las Cofra­
días, luego de qlr a un acreéder muni- 
cipal que amonass oon los irlbunalea y 
la suspeniión del ssrviclo de conduc- 
cién de cadáveres pobres, ti no se le 
paga.
Sn el tren de las 12 y 35 marcharen a Ma­
drid: el apoderado de la casa da Larlos, don 
Francisco «roeko Meredfa y don Mannel Arce.
A Logroño, la señeira 
déHurtado.
A Puertollano, den Hipólito Diez.
A Montilla, don Osrles Francés y ssfiora.
A jSranada, dqn Ruana voltura Ortega v 
donFernáido Lópas Orajén y sofiera. 
j  S** j.*® medio d^,llegaron de Ma*
1* *®?JÍ*Pútados a Cortes electos don Luis 
de Armifián y don Eduardo Ortega Gaaset*
BÍNQIÍITEA MtímM V IL M Ítt  ̂-
Pasando asecha,de tresaientos él núsie- 
ro da billetei ratlradoi para aiistir al bai£f> 
queta que an honor da Pepa Martín Ves 
landia ha da ^alabrafie as Hernán Corté- 
ai próximo Domis'go, a las oaho da la no­
che, y netícioaa li comisión brgahÍBadpr|i 
de ser considerable él númeraí, da loé.q!Íi 
proponiándbso coicurrir, aún uó Man reti­
rado sui billatei, pona as cohocinjiento de 
los Biiitnos qse hoy, s  las echo de la no­
che, queda defisitivaxíaHta cerrado el pía. 
zoparaau adquiéicién^ pues las dileulta- 
dea para la eoloaación de tan eotraordina- 
ria concurrencia obliga á eénocar con 
astícipacióií el total da loi aiiétabtei ^
O O M IO IÓ H  O R a V IH O lA L
Bajo la ffosidtmoia dél sarfier dala- 
fot Jiménez y oon asistanoia do Jos vo-
taies qué liT fatetrinl áo réUniéeter I é
la Comisión proviuclal. 5 i  3
Es lóida y aprobada él acta do !á se- 
aióa aaterleir.
Respecto a un oficio defiéñor Dike- 
tof facultativo del Hospital provincial, 
informando sobre el preciúto de los 
aparatos de radiología do dieho csta- 
bíécimiento, y otro dél perito don 
Eduardo Palma, rolationado oon el es­
tado de la instalación radiológica y  
precinto de la misma, ia ' Comisión 
acuerda formar expediente, designan­
do al diputado salor Ehiachiila a tal 
efecto y también autotizAt al señor 
Présldente pára la roparaeió» i é  la bo­
lina, el 08 posible, o para la adquisición 
de otra.
mado en la Sala de S&n'Carloi, Eduar­
do Hapdri Ppima.
Se ácaede a la solicitud de defia Jua­
na de Troya, viuda del que fiié médico 
do ia Casa do Expósitos, don Juan del 
Álamo, pidiéndo se le abone la pensión 
•oneedida desde la fecha del falleci­
miento de sa esposo.
For últímd se sanciona é! ingreso en 
•l mánicomio Mel ptésunio alienado 
Arturo Caparirós Pelegrlnp, y sobré de­
volución ai señor Gobernador de k  
instancia y documentos remUidós pe r 
dicha autoridad para el̂  ingreso el 
Manieomio del preüunto alienado Vi- 
oente Calvénte Puya para subsanar de- ¿ 
íéctós dé quo adolece.
^ El día $ del próxitño^és de Abril ten­
drá lugar en h s  Ayuútawléñtq^ afc Casa- 
rabonela, Alhauyrin el Grande, Céíti^4gúa- 
jeja, Yuhquera^ Péftarrübia, Monda y To- 
lóx, la subasta de los letes de productos 
forestales pijocedentes de los montes decla­
rados de utilidad pública. . iv
Para óir reclamkdones, se encuentraaV 
expuestas al público por el tiempo q^e dé*- 
termina la ley: ^
En los Áyaiitamientos de Iznate, Ánte-, 
quera y Archidona, la división de aétíellef ■ 
términos municipales, a les efeetei de la 
Junta de Asociados. " ,
En el de Torrói, el reparto vecinal para*
la guardería rural eir - IVlo. ^1'.
Hsillm- Ft*agua>-ln@iéti 
C a k -a n tp a e ita a .
S IB V ía iO  A DOM ICIIJO
» .  
k
s e S o r i t a s
Xd que toda debe saber aniés di su 
matrímonio
Hermoso libre de fi09 páginas eos 
Dados, se Ies enviará por correo 
do, mandando fi pesetas en Séjlil 
postal.—Antonio García, Conehá bá i  
drid. . -‘9
%w
C an  ei estómago e Intestinos^ 
Rstomacai de Saiz de Carlos. ^
Bm  aam p ip a
una biblioteca 0 estante, de gran 
mensiones, para libros. '
Eli esta Admínistracién ínfernisiáni^
Alfredo Bodrígoez
Alameda - - Teléfono núm. 174
Bfipésito: Ceaás dá Araada 10 j 12
Caataa Jafeaa®s«a)
M a n te c a  Dinjpmaspqia
Acaba de llegar una remesa 
nombrada mantequilla marca «feil 
De venta en los principales aUrsi 
de esta ciudad.
8s sanciona un informe del Jfigocia- 
da de Pfopis<j|,dp, de e,ta Corpora­
ción, propeDiendo n  M ientratoea tos 
tftulpi de prepiédad de lealfliauaUea 
y ee te antorice para yliita.rloa a In de
LMwmpm^
L o te H a  a f« ^ |ú |iíá tfia ;
Lo es sin duda la^é ¿íoÍÁntonio 
dríguez, Esparteros á
vincias y extranjero, bfrtéjf. RÚra tó d ^  T 
sorteos y paro, el eiittraéfdíiiárlojdel í Lgy|»|| t de. . Ti
d o j i a d e u p . ^ , ,  don doM ' S S ^  p r o p f t p f e t ó f e á a í o S I S ’̂ t e !
B* arañada, «I catedrá«co.d.aJ.U Mar- «»«» * •  .>« íorporacién,tes Lafuente.
^ Re Oéróoha, el cepltán del jeglmíento dolorbén, dea Luis Oirvejel.
^ l ^  RoBóa, don Angel Abela, den Antonio 
®Mtro y don Rugenio Peralta Ji-
m
íce que si kttbKrast atendido al 
salvamento de náufragos, no opondría 
Rranacs reparos a la solicitud que se 
discute.
El señor Cárcer se asocia a lo ex­
puesto por cl Aefior Oarcía Moralei
. ^^Aateqaera, den Jeté Harcía Rtrdeyy 
den Francisco de la Cámara y teñera. ^  
De Céñete la Real, don Cristóbal Martín.
Ayer falleció en esta capital, nuestro res- 
oetable amigo particular, don Luis Gálvez 
Thenlé, alto empleado déla casa de Larlos.
persona muy apreciada en 
Málaga por las bdUns cualidades que atesó-
f
Apruébase ia cuenta romitida por el 
á^quitecto provincial, de las reparacio­
nes oféctuadas en las oficinas de ^ n -  
tidúrfá de esta Corporación y talabo- 
208 d i la Adtiani.
fifaneiónanse eí informé sobro impo- 
sielqii multa aljlealde de Benagal*»
bóO| por no rémitír certifioado de bie­
nes amillarados a los concejales res- 
pohsábles por déhitbi dé ébntiogepte 
de IJIT y nembiamiento de comisio­
nado que pase a  recogerlo, y sobre 
traslado e ingreso en la Seceión de de- 
mentei del Hospitididel enfermo enea-
« A H T é s ,  14.
Godnn y HwrsnümihiS de todas elases.
Pan &voreeer #1 pábUóo eon preeios’ mny 
ventosos, so venden Letes de Batería de coef. 
5*«**,^®**®,f‘í®* 8-75, 4‘5Q, 5‘60, Í0 ‘2S,D* y 12‘76 en adelante hasta 60.
Be baee nn bonito r^aie a tedo^ente que 
•empre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO QBTHWT.at.
OaiUel& m^ible: eoraeíón rádiaal de eallofi. 
®jM de gaUeé y dureza de los pies.
Be Tente droguerías y tiendas de ouíealla, 
H1 rey de los oahioidas «rRálsanaQ ©rientri».fa ÓB Lteyeo,.—Jj|. I,nuui4o Bol
B IB U O T E C A  P D B U O A
DB| líA.-r-
n o o i E D A D  É e o n ó m i e n
dm Rm igorn d e l  Rmfm






Cádiz--Lr Socisdad Ecoiiómic3 dé 
Amigó» deí Páíi de cata Capital ha 
gcordado por úaanimldad pedir 
caiicHdatoá para senador por lai Éco- 
b6íoící4# qü8 reproduzcan én la alia Cá­
mara 1» proposición de ley que presen­
tó el cxdipuíado de Málaga en lae Cor­
tes anteriores Sr. Gómez Chaix para 
!a reorganización de las Sociedades da 
Am igos del País.
Animaclóii
Barcelona.—En los círculos políticos 
ha reinado durante todo el dia gran 
snimaciÓD, celebrándose contínuss con- 
íetencías con Madrid.
A gH to  herido
Barcéíoaa¿*=-Los vendedores depc- 
rióáióos los pfcí̂ gonan a grandes griíós,
, anunciando la crisis.
Oóihbé
Barceiona-^El.sefior Cambó, que ha 
estado  vatios días recluido ¿n su casa 
por sufrir un grave catáriro, reanudó 
Ly tu vida ordinaria» recibiendo nti- 
jDcrosas visitas.
Recibió un telegrama liamándolo, y 
sale en el primer tren para Madrid.
Sin  aoeite
BarcelonaTUna comisión do dueños 
de establecimientos de comestibles hd 
viiitado al gobernador para hacerle 
presento que no tienen existencias de 
aceite, y que el que hay en la plaza lo 




Ei marqués de Alhucemas di|o a los 
^^periodistas qii5 anoche, cúarsdo visitó 
al rey,¿Izo entregá da su dimlíión, con- 
iettáadoie el monarca n̂ue reflexioBaso. 
Hoy—añadió el macqhíh: do Aihuce- 
mai-me han vlsitádo los scai?res Al­
calá Zamora y Sírvela, haciéndome en- 
Hiega de sUs respectivas dimisiones.
Al despachar esta mañana el señor 
JP^ateía Prieto con el rey, volvió a ratil- 
carie su dimisión, indicandei a don Ai- 
tonso que debía empezar las consultas.
Ahora conferencia el rey con el mi- 
nliuo dé|si8uerra.
DIm Mén  aceptada
El réy ha BceptRdo la dímisíén al 
irfuée de Alhucemas.
Ŝerán conauUaüoo IOS señores Muu- 
Dato, La Cierva, Romanónes, Cam- 
yAiba.
líillanueva
Preguntado él señor Villanneva acer­
ía de tu opinión sobre la resolucióa 
deja cfiiis,. dijo que estimaba jnécesa* 
lis la continuación de un Gobierno de 
tn,f. concentración libera!.
iüfcí Rompimianfo
Ategíraso que los señores marqués 
Alhoeemas y La Cierva celebraron 
tarde una eutrfyista, ep ixtremo 
entisimá, habiendo qpeáfado roto 
|lre ambos todo acueriáo. ' 
bineto de
ooncentr>aci6n 
le dice que los señores Romanonet, 
nueva y Alba están dispuestos a 
itiittilr un Gabinete de conqontra- 
0, y en tal caso, ynianueva desempe- 
tia la cartera de Marina, o la de Es-
-^Yó—añadió — sustentó desde el 
primer momento la teoría de que él 
proyecto del señor La Cierva podía 
aprobarse por real decreto, siempre 
qué Sé concediéra mátgen al Parlamen- 
fl !n. I *31“® *3 última palabra.
*ó» I Al emitir esta fórmula me eneóntraba 
sentado, y ei ministro dé la Guerra me 
contestó:
—No me venga usted coa suspiros 
liberales.
Esto es todo lo que ocurrió, teniendo 
que agregar que al recibir del señor 
La Cierva la contesfseión que acabo de 
exponer, puse la mano sobre Uii cartera 
y le dija que yo era ministro "que res­
petaba los fueros del Parlamento.
jRomancitec
Después de recibir el conde de Re- 
manones la visita del marqués de Al- 
hacemas, dió audiencia a loa periodis­
tas, diciéndonos qué habla sido infor­
mado por el Presidente de todo lo que 
afecta a la énestión política actual, in­
cluso la publicación de la bota del se­
ñor La Cierva contra S^ichf-z de 
Toca.
Preguntado acerca de Ja solución 
que creía más probable, contestó que 
solamente podrían formar Gobierno ios 
elementos liberales.
—¿Entrarla usted a formarlo?
—Si es dé concentración liberal, des-  ̂
de luego.
—¿Presidido por el marqués de AI- 
huceinas?
—Es lo más lógico. |
—¿Con el ministro de la Guerra ac­
tual?
—De ningún modo.
—¿T aeeptarian esa fórmula los mi-  ̂
iftarea?
—Eso ei lo que yo üó puedo decir. 
Pero nosotros no gobernaremos, si , 





Ei piimerp en llegar a celebrar con- 
sui ta con el rey fné el señor Dato. | 
Estuvo en palacio un buen rato, y ¡ 
düraníe su permanencia en él» ontró el 
ministro de la Quer t̂a.
Al salir el señor Dato dijo que h&bia í 
aconsejado ai rey la ceutinuación del J 
señor García Prieto» presidiendo un . 
Gabinete de concentración liberal, con I 
las modiñeaciones que fuesen precisas. | 
Este Gobierno ha hecho las eleecío- I 
netde diputados. Debe hacer las de |  
senadores y presentarse al parlamento ¡ 
a dar cuenta de su gestión, |
Los conservadores apoyarán décidi- I 
demente a todo Gobierno que téngala f 
conñaoza de la corona, sin prestarnos a | 
formar parte de! que no sea integra- |  
mente conservador. I
Loa conservadores tienen vida pro- ^
I —No hablad da eso, que está ya en 
desuso.
Desgraciado el que tenga que vivir 
de colaboraeionea.
—Y de faciiiíar usted algún ministro 
para el nuevo Gobierno, ¿se ha hablado 
algo?
—Acerca de ello hemos guardado el 
más profunoo silencio. ¡Si fuésemos 
todos de la misma familia, ya verla- 
moil
Oon la charla da! conde terminaron 
las informaciones sobre consulíav.
Hasta ¡nañana
Créese que ésta noche no se celebra­
rán más consultas.
Llam ada
Se ha telegrafiado al señor Cambó 
para que venga a hablar con el rey. l
Praoaueianea
En los alrededores de palacio las au­
toridades hablan adoptado grandél); 
precauciones,viéndote numerosas fuéf- 
zaa de policía y del personal dé vigi­
lancia que desalojaban la plaza de 
Oriente de la enorme añuencia de cu­
riosos que iban a enterarse de los acon­
tecimientos políticos.
Soluélón eoanentada
En las reuniones obreras y republl- 
? canas te Comentaba con calor la noti- 
cia circulada a última hora, según la 
cual io más probable era qué se fórma­
le Gobierno presidido por La Cierva, 
reservándose éste la cartera de Guerra.
 ̂ Decíate que si se llegaba a esta so­
lución, dando de lado a los sentimien- 
toi de los proletarios, estallaría una 
, protesta enérgiea.r
En «I Dnnfpé dni Ejército
En el Centro del ejército y la arma­
da ha reinado durante todo él dia gran 
expectación,en espera del désarrolio de 
lia  crisis.
§e dijo que a última hora de la tarde 
° la Tunta de defensa de Madrid se había 
puesíp al habla telefónicamente con la 
dé Eércelona» ignorándose dé lo que 
trataran. ¡
E fc p ir c é é é n c ia  ' |
En la Casa del Pueblo reinó asimis­
mo d^r|pte,tq|lo eTdia|norme6|e t
cenciáy expectación en espera déla 
solución que h a ^  dé tener ía erhi?.
Hemos conversado con caracíeriza- | 
dos socialistas, los que nos manifesta­
ron que e! momento político actúal en­
cierra una gravedad indiscutible. 
Leppoux
Esta tarde estuvo en el local de la 
Compañía peninsular de teléfonos, el 
señor Lerroux.
Al abandonarlo, tropezóse coa Royo 
Vilfanova, entablando ambos conver- 
shción.
Esta giró sobre las cosas da actua­
lidad, comentándose la aprobación del 
proyecto de reformas militares, por de-
La gierra
europea
I Ba efecto; desde que se ba pianteado 
I !a cuestión de la intervención y se ha
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pía, están seguros de mex^teimia por ; creto, diciendo el señor Royo:
constituir ,uQ gran partido fuertemente 
disciplinado, y en las Cortes formarán 
uná minoría que hará la oposición hon­
radamente, siguiendo en todo momento 




Hoy eelébrarou uná extensa eonfe* 
Iftcia los señores Dato y Garda Prie- 
||stando en ella del problema actual, 
ptliones
de DxpGía Prieto
marqués de Alhucemas realiza 
ftiones cerca de todos los jefes de 
lorias liberales, ain exclusión, para 
formar un Gobierno de cencen-
«nte el oaso de que el monarca
jjtifieara ios poderes.
el rey pone algún reparo, en
el Presidente rehusará formár 
k la res­
te J**oilldad que le pudiera caber, y 
f  la dimisión.
En palacio
^ fes dnco y medi« de la tarde llegó 
.¿parqués dé Alhucemas a palacio, 
w^aeciéiido en la cámara regía una 
3«'¡ ,ldiafu?ra ■ /
y  pHda le prégunlanies los perio- 
Jl» didiíndo que había reiterado al 
•á uimiaióii dél Gabinete que pregi- 
_ y í(ue habría consultas.
¿í a quienes llamará el rey? pregun-
Poco después áe haberse marchado 
e! Señor Dato ilegó a palacio el conde 
de Romanones, que nos dijo en tono 
humoristico:
—Aquí estoy, señores; he venido 
porque se me ha llamado.
—Arriba se encontrará usted con La 
Cierva.
—¿Si?; pues ti ma llego a enterar an­
te?, no hubiera subido.
La Diorva
A las 8 y 20 salió el señor ^  Cierva.
Los reptirters íe preguntaron, con­
testando el interrogado:
—Aunque dimisionario, todavía soy 
ministro, y me está vedado hablar. Ha 
estado conversando con el rey, pero 
Señores, dispensadme; no me atrevo a 
hablar; tengo verdadero pánico. Ya 
han visto usted ’8 que una vez que ha­
blé he formado un barullo monúmentál.
Nada más quiso decirnos el ministro 
de la Guerra.
Sa la  Romanones
>biqb.
he dicho, contestó, que de- 
-  ter llamados los señores Maura,
Cerca de ks,nueve salió el conde de S 
Romanonés.
Nos dijo que había recordado al rey ' 
lo que le manífefefó cuando fué cónsul-1 
tado la vez anterior, a! entrar el Go­
bierno de García Prietp: que 1̂  paréela 
muy diñcil ^ue pudiera constituirse un f 
Gobierno en el que entrará el señor La | 
Cierva, y ahora lo difícil—añadió— f 
es que deje de ser ministro dé la Gué- i 
rra el señor La Cierva, y no menos di- I 
fícil que también deje de ser presiden- | 
te ei marqués dé Alhucemas. {
 ̂ He dicho al rey que este Oobiétno, v 
como todos tos qüé aclúen en la vida j
—Yo lo que sé es que Carlos V, 
cuando neédsitó dinero para la guerra, 
lo pidió a las Cortes, y este es el origen 
del sistema parlamentario.
Lo hecho por el gran rey se ha se­
guido hasta nuestros dias, en que ha 
venido un miaittro a alterarlo, intro­
duciendo uná innovación peligroii- 
sima.
Nota contostadiáii
El señor Sánchez Toca ha public&do 
una nota para contestar a la de ayer del 
ministro de la O.erra, diciendo que di­
cha nota le había sorprendido y que 
ella quedaría como prenda dei espíritu 
faccioso que se ha posesionado del se­
ñor La Cierv»; y añade quedes inadmi­
sible que se utilícen estas armas en mo­
mentos políticos como el actual.
Sigue opinando el señor Sánchez To­
ca que las Juntas militares de defensa 
deben disolverse, pues de lo contrario 
va a llegarse a un estado he desborda­
miento de las pasiones tan perjudicial 
al ejército como a ia patria y al r a i ­
men.
L q s  G o c iü il is ta G
Esta mañana se pidió por la plana 
mayor del partido nacional socialista 
úna conferencia telefónica oon Valen­
cia, donde se hallaba Pablo Iglesiat, 
qúé hsbia marchado a la capital levan- 
tiñé imira fésotver ásuntor particulares,
Pablo Iglesias una vez informado de 
Ipt acontecimientos políticos, dijo que 
regresaba a Madrid en ei primer tren,y 
que rogaba mántuviéranse sus eorreti- 
gionarios dentro de la más completa 
tranquilidad.
R o l s a  dm  S is id p id
JSToia del Banco Hispano Americano
Baaonnan dUaplai da l«c opaieaslaBMS
Los alemanes y los aliados signen 
tanteando las respeotiyas résistenoias 
de BUS frentes, por nteáio de golpes de 
mano, de escaramuzas, de cañoneos y 
de operaciones d» aviación.
Bu el frente francés la lucha da ar- 
tilleria continua siendo particularmea- 
ta encarnizada eu ambas orillas del 
Aíosa.
Los soldades de Peiain practican, 
fireónenteS reconooimisntos en la selva 
de Gonoy, ea deoir, en la extrema iz* 
quierda de su línea, pues los ingíeses 
estáa ya en el Óoise.
Los portugueses han debido, al sor 
de Armentiéces, rechazar na asalto 
germano.
Nada nuevo en los frentes italiano, 
balkánico y de Asia. '
Sigue ocupando la actualidad de la 1 
guerra la posible intervención de los \ 
japoneses en Siberia. ¡
Parece ser que entre las oanoillerias j 
I aliadas y la nipona están nltimando es- j 
I ta intervención, fundándosá en que ¡ 
l no pueden, en modo alguno, aban- i 
I donar a Rusia, entregándola como | 
buena presa a Alemania, por el selo | 
hecho de qu» Busia tenga acciden* | 
talmente la desgrscia de sor yíoü- f 
ma de una demagogia anárquica y des-' I 
enfrenada, en pugna coa la realidad y ■ 
Contra la marcha normal y progresiva I 
del mundo, ¿
De Amelepdam |
La prensa álanana y la pan 1
La prensa alemana, preparando el í 
camino, para una nueva paz con logia- f 
térra, dive; |
«Ahora tenemos ya la paz con Eû » |  
sie; debemos tenerla también coala-  ̂
glaterra.
Podemos fácilmente h«.eerla coa 
Francia, porque abrigamos un proyec­
to político-fínaneiero para ella, el Cual, 
una vez frevelado» le parecerá más im­
portante que Cualquier anexión en sus 
fronteras.
En cnanto a Inglaterra, la cuestión 
será muy seodilai Inglaterra desea la 
paz y para ello deberá devolvernos las 
colonias y restituir a Turquía sus te­
rritorios.
La paz de Breas LItowaIi; 
y la opInSéa tudeaea
Los últimos resultados de la política 
alemana eu Bnsia no han disipado en 
parte de la opinión alemana un lenti- 
miéiito de malestar y da inquietad, por 
el porvenir,
$80 es lo que indica ea las siguientes 
lineas el corresponsal en Deriin del 
«Baslet Nachrlchten»:
€La paz con Rusia—dioe—ha sido 
acogida en Berlín con inexplicable re-
dejado de manifestar a las potencias de 
la Bntente que no emprendería nada 
sin su adhes 6n y que renunciaría a 
obtener ningún beneficio territorial 
de su acción.
En resumen, elJapóh entiénda Cum­
plir su misión de .estabiecér el orden 
en Siberia, como mandatario de los 
aliados.
Sobreestábase, laintarvenoión del 
Japón pierde todo carácter de amena­
za y de peligro para Rusia.
Las potenciss de la Entonte lograrán 
sin duda hacerlo comprender asi a los 
elementos dé la población rusa» que 
empiezan a darse cuenta de que su país, 
desde el punto de vista politioo y eco- 
nóínioo, está entregado a la dlsoreeión 
completa de Ailemánia.
El Japón, mandatario de los aliados, 
no garantiza solamente sus legítimos 
.intereses, sino que acude en ayuda dé 
, Enria para evitar que sea explotada y 
; Sangrada por los alemai^as, y protegerá 
\ contra la rapiña de éstos una parte 
í más o meaos grande del mundo es- 
[lavo.»
! Los demás periódicos sa expresan 
I en términos análogos, y eso es lo que 
' Comprende perfectamente la opinión 
rosa.
' ¥n personaje altamente acreditad^ 
de la diplomacia rasa» ha dicho al 
«Fígaro» acerca de esto:
«El pueblo ruso, agotado, se incli­
na en este momento delante de la fuer- 
z»; pero no se absorve fácilmente a na 
país inmensq pomo Rusia y llegará día 
en ^ue el pueblo se recobre y defiienÚa 
BU ÍNdcp«ndeooia. >
*̂® *fif)fupav e*tas voluntades  ̂
y de dirigirlai de acuerdo con los alia- I 
dos hasta el fin que todos quieren al- | 
canzar y que es sacudir el yugo ale- | 
mán. i
No teniendo hoy Eusia Gobierno que 
la represente cerca de los aliados, la . 
Entente debe dirigirse al pueblo ruso } 
antes de qué tenga lugar la interven-1 
clón japonesa.
Está
nes pertenecientes al puro mártir 
líano Battisti.
Lo prensa BUBtriaoa 
ofendiendo su memoria y acusándoTo 
de haber usado medios iUdtos parala 
propaganda italiana en tierras irréden'- 
tas.
BaeestlB
La carestía adquiere proposiciones 
fantásticas de Austria, especialmente 
en laa regiones dálmaks e istrianas.
Todos los ayuntamientos iatriimog 
remitieron protesta al Gobierno, ha­
ciéndola notar que dd«do ©1 principia 
de la guerra Son tratados como re-»
giones no pertenecientes al imperioa 
En nombreric los niños hambrientos^
de lasnáadres y do los viejos, cuyoe 
últimos días son días de martkio» lo* 
aynntamientos suplican al Gobierna 
do Viena que toma medidas para evita* 
los horrores del hambre.
Completamente desorientados se en­
cuentran los directores de la política 
germánica, que han hecho de la paz ▼ 
de la guerra un embrollo tan enorma 
que no saben cómo salir de él. En la 
guerra han acumulado las dificultades 
^^^S^^nerá, que no tienen, como 
suele deeirse, por dónde tirar: y en 
1 i*® “««ociaciones para la pazhan pro- 
I  ceaiao con tan escaso tino, que des- 
® están peor que al
i  recursos morales y ma-i imperio teutón, cu-
- momento de aa-
lS cÍ® «  Ies unen al mi-
mn i J ?  ya no sabe cú-̂tño proceder para dar gusto al puéblo
I desengañado respecta
I a k s  orgamaacionés de guerra., 
i se puede proseyair * con la
t « p u rid a d  da aates. P a ltan rfS v o »  
i y los cuerpos de e jércite tienen una 
® incolora*
1» P^^cura ocultarlos a
^  se ésta
el se camina hacia
i * T a agigantados.
I La ..iSposición interna del imperio 
rtiemán es por todo extremo precaria
Mih a e ! |S e  hadespilfaría¥o''elEr^lop^^^^M kado reconoce, por la proclama pn- |  se han cegado las fuentes de la rique* 
blicada, qna el fin qne persiguen es la  ̂ pública y el gran imperio alemán 
Alemania y que la inte- f Pueblo que se desmorona por sf
gridad de Eusia no está amenazada.
En estas condiciones, la muchedum­
bre inmensa de los rusos aportará al 




Las pevelaolaiies de Me. Plohaa 
y el Rélclietag
lias revelaciones hechas por Júr. Pi-  ̂
®úón acerca de las instraccionéa de t  
Mr. Behoen la víspera de iá guerra. I
I mismo, y sería menester un gran 
I colosal de todas las clases so-
t  a apoderar de los que preten-
I  d i ^  someter al globo terráqueo, 
í  *3utas jactancias viene
’ ?? afim f ^«presión del espíritu públi- 
hasta sus mismos 
.aliados quieren desentenders© de la  
I  suerte germánica, prueba indudable 
 está muy lejos de ser l "
Los diplomáticos germánicos, qHÚ
; separada ton Rusia les ha salí-
 ̂ y® tienen al Tapón po-- niéndose las espuelas.
serva,que podría ConfoRdirsa con indl- 
icía.fereni
Son muchas las personas qne cen­
suran el resultado de las negociaciones 
y ven el porvenir con colores muy
|D k7
^  Cierva, Cambó y
^ ' ¿Volvérá usted por aquí?
,ú»kral que vuelva, y hasta 
jgo,ieñoret, terminó diciendo e! Pre- 
. a It vez que tomaba el coche.
Aloalá Zam ara
Alcalá Zamora, hablando 
1 * ’̂ ®Porters sobre lo que se supo-
jeafrido en el Consejo de ayer, ad- 
®̂ * ®̂̂ papel de protago-
I dijo que los periódicos han exa- 
^  mucho al reflejar su actitud, no 
cierto que se levantase para de-
PrancGS.
Libras,
política española, tienen que ser dura- I Interior, 
daros, para que hagan labor fructífera, |  Amortlzable 5 por 100 
y el actual debe presentarse al parla- ~
mentó.
Para gobernar es tan necesaria la 
confianza de la corona, como la de ks 
cámaras, y sí las dos no se aúnan, no 
hay Gabinete posible.
—¿Ha sido usted requerido para for­
mar parte de ese Gobierno?
—De eso ño hemos hablado una pa­
labra. ' ,
—¿Y cree usted que los libérales po­
drán contar con una mayoría parla­
mentaria?
Ya veremos séñorés; si sé hacen su
i Gu« «« ..u ----------*'—  u  y ®® Mtiran las matemátiGas ¿por-de aprobarse por decreto las I  qué no? ;
ttMiató? fiártera a i  —¿Ha contado usted para esas su-
wteKm del Prwidéntc, I mas poo ia colaboraeió» del señor D^to?
i
Carpetas 
» 4 por 10©.
Banco H, Americano - 
> de España . . 




ÓbUgadones Azucarera .{oééióé 
a. E. Rio Plata .
B. C. Mexicano.
B. Chile . . .
B. Español Chile
C. Bé Hipotecario 4 p. 180
» » 5 p, 100
A  F. C. Norte Espafla 
> M .Z .yA . .







































Ba dio© que esta es una paz militar 
y no una paz política, y que las gran­
des ventajas momentáiieaa qna han lo­
grado Alemania y sus aljadcs acabarán 
por desaparecer» dejando lés ineonve- 
nientes para el porvenir.»
Esto mismo dice el «Yorwerts» en 
un artioulo escrito «utos de la firma 
de la paz y en el cual puede leerse:
«Al pcinoipío de la guerra, las masas 
rosas apenas feutiaa hostilidad contra 
el imperio alemán.
Eoy abandonan el oampo de batalla 
Bill reeonofiiasse,
Además, cuando un dia tengamos un 
I coitifiloto con k  Rusia regenerada a 
causa de Polonia o da emiquier otro 
Estado «tapón», la cooperación de Aus­
tria aerá muy incierta.
Alemanta saldrá de esta guerra sin 
amistades, sin alianzas dignas de oon- 
fiánzR en el este y sudeste, y debemos 
admitir además que podemos contar 
aun meaos oon amistades en el oeste 
que en el este.»
Batas palabras del «VorWierts» son 
totalmente justas.
Desgraciadamente, Alemaniá está 
más que nunca en manos do la casta 
militar y pangermanists, que háoen lo 
que quieren de ella.
Por otra parte, Saheidemann y los 
otros iodalistas demócratas mayoriía- 
rios del «Yoraerts» han sostenido siem­
pre prácticamente la poHtioa agresiva 
deUmperfb,
Laa inquiétudea son fundadas; poro 
en estas oondioione ,̂ sus lamentaoiones 
parecen algo pueriles,
De Copenhague
JLa aoolén del Jepán
La prensa inglesa y francesa indican 
de la manera más clara cuál es el ca­
rácter de la intervención proyectada 
pér el Japóo.
 ̂Est» iaipsrio obrará como mandata­
rio da las potencias aliadas y en iate- 
rés, nd[sixip̂ qe Rusia, pér» proteger el 
porvonif\d#, ésta y evitar que sea en­
tregada a la eiplptapién alemana,
Habkhdó de lós preliminares cele­
brados aoerca de esto en Tokio, esoéibe 
el «Petit Journal»;
«Estos preliminares parece que de­
ben conducir proatsmente aao acuerdo 
completo,
na del Eslahstag de preguntas de va­
rios diputados,
Mr. Ledebonr, socialista indepen­
diente, dijo: «La intimación que Mr, de 
Bethmann-Mollwcg quería dirigir a 
Francia, constituía una verdadera pro-» 
vceaoión.»
L» prensa ofioiosa alemana ha reco­
nocido la autenticidad de las revela­
ciones de Mr. Pichón. Por oonsigulents, 
Bethmann ha sido quien arrastró a 
Francia a la guerra.
* los Estados Unidos
de tal manera sus aprestos, 
i mucha prisa que los alemanes
r se aen, no podrán impedir que entreu 
 ̂ en liza Ies norteamericanos, decidien^ 
 ̂ ® en contra de Alemania,'
I ^  Ante desorganización tan extraordl- 
í nana, hasta los menos indiferentes sa 
 ̂ preguntan llenos de asombro: ¿Qué sa 
propone Alemania insistiendo en su*
Mr. David, sooialista msyoritario, ; Pi'ocacidades que nada práctico le van 
manifsstó que lo más ©xoelente en lo : r.5®®°lT®„ demostración ds
relativo a tal documento ea quo no ha 
tenido continuación. Esta obaorvaoión 
esriéicnk» puesto que Alemania re- { 
emplazó in deolaraeión da guerra a 
Francia,
Mr. Oothein, radical, confesó que las 
aludidss instrucoionea de Bethmaan • 
Holweg le habían impresionado ' 
demente. «Es incompremibk ea k  dj. 
plomacia a l e m a n a , ’
^ Mr, PossdúWíky declaró que oonii- * 
doraba las revelaciones do Mr. Pichoa 
como una falsedad del GoÜerno fran- 
cóa; de tal manera le parecían inorei- 
bles.
Bl sabsesretario dé B«t»do, Mr, voa 
de Busche, sa limitó a decir que ya se 
había «aorito en la prensa lo necesario 
acerca dei asanto. No se conoce más 
qnoún resumen muy breve de este de­
bate; pero basta para demostrar la pre­
meditación y provocación alemana, lo 
cual ha producido revuelo en los eír- 
oulos parlamentarios.
Bu cuanto al Gobierno imperial, tra- ' 
ta de eludir la oaestión» no dioiendd ; 
nada, |
¿Cómo podría, en efecto, explicar k  |  
incalificable intimación que debía diri- ' 
gir a Francia?
El intento de justificación que for- a, 
muló el «Norddeutaohe Allheneiuo Zei- '• 
tung» y que ha reproducido un diario 
de Ñauen del 5 de Marzo, no hace más 
que subrayar los procedimientos de ; 
una política que oree que todo le está ' 
permitido. ;
Qneda demostrado, con toda olarí- ' 
dad, que Alemania acabó por declarar 
la guerra; invocando pretextos inexac­
tos, quería a todo precio eliminar a 
Francia. |
De Roma |
En el frente |
El mal tiempo dificultó las opera- |  
oiones, habiendo oaido„faertes nevadas 
en la región moutañóxa y creciente en í 
el Piave. ' |
Naestra artllleria efectuó fuego dos- I 
tractor contra obras austriacas en la 
orilla izquierda dei río ./
, Subaela
Aaúnoiase que el tribuj^al de Trente 
l:;’yeak, ea lubiiki do los
sus errores es que hasta ios otros im­
perios centrales desean sacudir cuan­
to antes el yugo alemán.
■ Van a quedarse solos ep. gi planeta 
“ i’iCrllo amenazaban
que era un im- 
formidable, lleno de poteneialk 
dad, ha quedado reducido a la más 
triste condición moral. Allí cada ho■̂  
ga_r es; un lugar de infortunio.
Los directores germánicos creyeron 
que por la guerra iban a ser grandes, 
y ahora todos los alemanes maldicen 
de la guerra, que les ha arrebatado la 
r̂iqueza» satisfacciones y tranqui-, 
lídad. El porvenir del pueblo téutón 
inspira lástima: por doquier lágrimas, 
privaciones, miseria.
¿Valía la pena, para esto, de ;haber- 
^  puesto a mal con el mundo entero? 
^so es lo que se preguntan hoy los 
alemanes de criterio sano que ven sus 
armas humilladas por el heroísmo de 
los adversarios suficientemente vale­




dfsfraz 86 presenta* 
las Presiásncla durantelas paa»^as fiestas de farnaval y que han 
premiados con bonitos juguetesi 
Lollta García Oastro, (de turca); Pepita 
Oastro, (de farasnea); Angallta 6aile< 
go Molina, fde romana antigua); Margarita 
Torres Hernández, (de flamenca); Pepita 
JoKes Hernández, (de florlíía); Bella Jura­
do Genturlón, (de estudiante); Inés Gallego 
Plnazo, (de aldeana); Roladad Barreras Atí* 
l(»n, (de rosa); Eugenio Torres Días, (de 
pescadero); José Torres @faz, (de barqul« 
Ilcro); Joaquín Valdivia MuSoz, (da recobe* 
re), y Manolo Jurado Senturldn, (de estti« 
diante).—i c  Comisión.
I Dentro de elaeee pasixná  
I  de Hlálogo
I A las dos de la tarde del dí^ i^oy 
' íci® pner^Vordinaria «sta
¡ ®' despacho dei setorf  en ealle Santos f-5 y 7,
‘ de tratar asuntos de inte-
; rés para la colectividad.
I  De orden del señor presidente 
 ̂ ^®comienda la asistencia al acte.
i® 1518 - E l  se-cretario, J. Daza.
se
P á g in a
F L ^ Z ñ  P £  T m 0 9 4 sa tieae^^áa, j a ® s í | -4® *5.«laU e^de C ! s a ^ / d i | f >  sqv iP s .
Han sido desencajonados los ocho to ro sS  tal Julián «poUcía hoaorariq^í», era nom^ ;
de la ganadería delMedinaOarvey, ante nu- | t j j ^ q ^ g  ni pistado para avcr»gusf el .
merosos aficionados que pudieron apre- I del 0  mega. 1
ciar la inmejorable presentación. I eándida María Creyó de bucaa !e
He aquí la res^Sa: V ;  . í  #08
» 16, «Oranadj^.-gegb,^ . 1  I b d e  á H u e ^ .  i
* 8 -̂.Nino», áéire lónibardo' bra- j ;  irfdí?.mé f e  m vM m o^  ~
' "gao. " '  - f  M slhaja 0 1gá pagi1^0, f 'Á ’fo^so figm--:
39. «Armajoso», negro bragao.
O o « i^  éft PorfumAl  ̂
fias do Esparta y Amérioa.
í í -̂ â i f I V í C Aii'S v»<*‘-'i t —» :» •'"'• ' V
!«»T E s o o l i É ' v é i m &
ferofiMí-
1̂ : ^ :
a g u a  v e ü £ X A l  d e
A r r b f ' < r ^ ¡ ^
E l  Infalible é Inofensiva; no mcn 
cha la piel ní lá ropa, i >
4 0  A S O S  D É ^ é K l T O
Han solicitado _ _ 
los maestros de Cu 
Almendrales, don^n 
y  don Prancí8€0 #i 
mente.




Ha cesado en la 'don
Antonio A i varea A gálo^i ol m a« ñ ñ "^  
'  Tinoco, qttedsndo va;sección don Lsopoldo 
cante dicho cat;go.
s 52, «Pepón», negro,entrep^i^ ^  I  . .
SerecomiendleUánje de Ip? t!V e tsae |t8 * S “ «7®W ^^ . J . í i
. sKen», entes del D om in^ F * * ’” ,®’ £!!S  I  Ü«*«!8sria á«Sei«ííi*í«J 3etavoeiM i-I
^ i  cha en ei JoeU e aifaBda Ju m Jim íd » *  I 
tmentras no se canjeen. |  .M ocow». \  ^ _ i
«sasaí̂ íásŝ igBaí̂ î
JD Y EN TÜ D  R EPD B LIC Á N A  I T ’
El préximb Domtnss l 6 de! cotítente. ^ á 
se celebrará en ei lindo áai¿,n-tehtf.o ¿le |  EáUada-por lá 0a»n/Bli3Ítoriol fópgan, ^  
este sociedad una extraordinaria velade,^n |  Batc>|o|ij, ha publíwdola I
laque tomará parte el cuadro dramático I  ra doña ríarn?en de largo* Seguí fC^
. q«¿ dirige el señor Torres. | he) mja ftovela_ 1
En esta función, se representará la hér  ̂
tnosa comedia en dos aatos, que taiitP étir 
to alcanzó recientem^eíité á! ser estrenada .v S ^ c e d o rd e  «
en el teatro Lara. Ululada «Loj que 0 im& c0ntraHndistm^m$t^%fyf^ M
Co encarnecer...,», á ciM, tópr'eSpntáílpn |  volumen LI de Ja notablo .W pteca «ppena, 
asistirá el autor de te bS?4, úitesfío 4úeH- J  y, por ia amenidad dq. lá fábula, la eorrec- 
do amigo don Pedro Pináio Muñoz. I  xión dél estflq, él acertado uso del lenguaje. 
Tambán se pondrá en ebcCná, a petición |  y el vérlsiho^de
de numerosas familias, él drama dé G di-1 n o  desmerece en nada de los denj^ voteme
merá «Tierra baja», en cuyo PJoHonista |  "®f con jusífeía, goza ía .í|i-
alcanza el sefior Torres' uno dé suiS más ¿ ^jpgy|¿g escritora que ha popu.íarízadó el
 ̂ pseudónimo de'Ge/e/««ne,nour¿V^^^^
yehda, es de el elogio de q»ta pjfo^Cídón. J« e  xs qpa 
!a tayoreejao , raieve mo‘̂ *íra dxsu 
numerosa con’» í El último 'cóúiraháiiiistü^ é'ámetMeiftM*.... '' ‘' .  ̂  ̂M ̂ n ̂  IA M 'M 41
currencia.
’Já*ÍISTH.IAS
Be fm dictado la siguiente dW:^l 
; Primko»
provisional o (Infinitiva dqpnTteiv.», 
lor o Uíreétora de Escuela^ ^rtduht 
Ó1 sustituto a desempeñar ta: fui 
maestro o maestra de secclóiji con 
• chqa qúe cprab tales sustífutéf tlqhéh 
' nocidos o se les reconozcan, pero' 
ello Ifevéén s! el disfruto dé te r e ^ r  
que pudiera corresponder al que
É?f¿d, 6! qnéell«Sf^?ÍB vnestícs helios, 
«fa l3asto d á  Nífio¿ én #  tapbs de lás ca- 
íasjd^ te DEKTlCINAÍ^tés deis.
.',í i l t e  ’é? te te que pf»T ss hs |
sMq’i^itada y jior juaéftoa b^e-
Ds Un buenos resulUdíod, que 
qaltnftr Iñ tos» fiejorar todos los sintamos tteUmIea 
f  molestias 4e la fáisanU. En tódás 
de Espáñq, ptási Ii50i .
íP’íy.
duada« para sud'ige«3peñaifttcilnto,^,™.y,_^ , 
se reintegre a iu aHp|to elxropÍet^(L 
esté 8 lo prevenido tn  te Behl orden fej^a m  
ú á f^ ím *  '
■J
í - Jusg&do áe i& ,.
Narímtentos..—Amador Padilla Opeit, Ltfs 
Fernán#f ̂ ^toíaóí Sófte Wnfííidsz Ramh 
Tez de Orellaite, Juan L#pez R^iná ji B^*to 
jSfintaolalte Murciano, Isabel Serrarvo Pérez 
* y ÁtirgéreB Sarcia Qonzflez.
Bfefunciones.—Aniceto Izquierdo OastfBo
rnüíi'd^- xr.cí; ni I^ to «
sute»
juzga&s dé' ía Meroed 
®acim1énto8.*~f dié^RuIn Pérez y María!
legítimos triunfos.
Dados I@s alicientes de te
' esperar q‘ie e» Domingo se ve
este sálón pwí ur.a síjisícfa y nün
„ . , . . , ; .1.4 ; . ^
E N .  S E D E E . L : A '  ’
í MI UtllfnO
í? te inspreso y ekgaqteEne.nte encusoeniaBO 
se vende al pf&m  <te 1‘25, pesetas e |#P tef 
en todas tes libraría» ^  »■-«««« v «s easa,y pa f&sa rovenzíT, ,83
^.Somére (Torres. - í ' ^
©efuncisnes.—LúIsn Qóraca iVUrdii, y Be*
inao M íiá l’éra!., ; .J
' fusgadoée Sanio BomUiEo
se d
Mecfmjentos.—José Olmedo Iste^ánét'y; 
Orfsfóbat Martínez Eoldán- '( ?%, '!
Befundl^nes.— Ana Muñoz RodrígUq^  y 
Rogelio Montero Moreno.
1̂111 lili iiwî  ■ iiM||̂ ,.a
lÉÉíá
, rAÍenío entuBiasta, fué 'tiray apteud^^ 
pecialmente xl tratar, de l®8;^bii^éS qué én
a q u s l te to í id a d s e x o m e te t t .  ‘ "
................. "
x i ó i i i i e i f b -
riao»; ntiímrBsiM jf
!|íel nuevo mátaíléro ds.M^rí4i:teT^oj|SníS‘ 
de Tierra Sante; notas gráficas Ingesa»;
' t
m n m i s  social; t a t t i  (fe P ^ ,  B , A m t ?  í^ar^en ,,
l ^ e r m á c í á í i  C o m
■ • r e a i i e  d a  p a «
é m  1 0 1 ?
E m  C é É ip tí í» .í i ié a e ‘c » B » U !4 l»  W
'  - ' ^  . j — E ^aftA , en  v a lp re s  del^ E s ta d o  e s p ^ o l ,  D e p ó s itorántíA:d« sus asegurados 
máxím4rqm« auton^i ia ley.
fc.r» ■
• inania ~..
„ - . . . . .  . . tonto Z*?zay8, Jo'íé.'MohtbkOj.iít'Sn^éi'ez
gueí GaíC-ía Rojí.í. ' .. ~MMp
A BU medre 'enviamos ArarBocáát y"tíÉBíiu-^#6rí?i|o.; ^
jiaestm más sentido T ' ' : ge hallas 30¿céniimos en^5bféma,ih!qi«cós
í - H o y ,  a tes.nuevs d e la im ^ h b á í^ e  veHfi- "yí^éiñoáK ' •
CRi á  ia a o rid u ed ó n  dé) cadáVei ^  cé- 
tn su terio  á r S a n  R ghe!. "
__________________n  n m t m g m B
W & k l m  d é  ~
S S & S s f f ü d m ' S -  Ú o f í  L s a m i i é  M S t P i  ^
lu^pofiiÚ.................. ....  .
l^ysHZ bajo . ;* 's*- *% j .  « 
€aáJnnzrtes . »> . fftqs balas. 




íor c o rr íé ñ te ^ l i
WM
j u f t t e i l p i j i r í w r í s t e  I
B ’ íí) ;‘<|él c ¿ r r ^ é n t § I  ge rétírdó JdfUh .pfOvhiCiai |
iiEa,V|cui;¿l|á' o rá iñ ir i i . cbiíC9tí|e ■» h  SubbislCAÓfeas, i
las iáiteim ÓEéi'sJg’S ié t té s r ' F  
-■ó E i tó to ^  ífefíftió!n?-xi;C!ul^ ';;';
i: las'é y 15 úé
S.íia,. ■; -i--.' .V;
Locomocióri 
A'imuer¿*y: íñdt^xluai.
Btgúü la KOtñ oficiosa facilRada f  or 
¿ í « e t e r i o  Séñor C^-taño, «c adop^a^ |  
■'io'#it^«i^teai»5acu?réoE. » i
' Permitir Ta subasta d d  pescado prc- |  
ssfdtflhtes y já^^gas a cuaj-1  
dui^r liosa de ia noche, a condición f e  |
Ante te ' seás pnraera ¿c?inp#éció ayer 
Tentando Retamero pqttifngu:^^, acusáfe
Este sujeto, reciñó fe  
panadero,Áüstiá|oxón Tucre 25
H o ra d e  llegada ^aproxim^da):. lasPrácticadas las pruebas, eí ñtmistefjp '
fiscal retire  ̂Ja acusación que prbMsíoiíai-; d: i¿ ¿ ^ 4 H ó rÜ á ttr ífe  áél
■ e  N « J ! ! S r * S 1 r ; í . . ¿ .  í - ^ r n ^ m t , .  1 í ,  I
S í . í g f f i f t ' S s s ' S ’. ' L ^ S
VfebadiánJiménez MérMa,alcaide, défSd* « i^ ^ p ^ b tn d ó te n la  qué aquejabaU   ̂  ̂  ̂ .v_ T
jiitario, secretario y cont^or del Ayatitá- «isiiío^n y ófetingüida señora dofe Emi
M sj&i^éofr'í í̂iié bL 
Lechó* eorriéntes .
«IBAHÚé
^evféóe» í » t » t 
Me^o revls@ 'í 




.  1 -¡Ú '4«jÉIfJ?
'*^u
»tL\
í. -5;. í--' f% , ' % ? . f I í - '
ébiVénidas pa^a «4 sum brístíoíds ^as 
leg^fefefé». ’ ■ 6.
©5^58iid&uéia‘4«#sríü»ieoc3pro» |
í5CiUt§ft tete cántsdádei cum- |
, tí>
%í: ' / '«í»
^  f 
£%  t  .r:
y sieBasiian Jim , ,t tú , ucpw‘  IMWtñúomí üoieDéis e j os fííezeteiSa? f
kario f. oi(> entadOT sh *» ^ m ^ y abtinguW « ñt  |  Imiento de Yillanaeva del íiosaTio,:!pri>c« H" rf. g¿,,cb,2  9 c.<ia YeBteco.no WtopiiSMo^ .
dados por haber invertido fondos d*i ata- BvriOíiita «fcosa da ñáe*-. í  *” rC8l t*tl** á * f ^ e  Enero
SiciBio en pagos distintos d e '  •- ’" ' ’ »’• ...............
M 1 j'lst;rrf> íí
V C -i .’í "í tr. í’ ? f.
 ̂ S » P í £ . C í ^ - ‘
''ite : '0 ?,,¿cM r -4 V,
Vtfñte ^  íá;^4q.igs
,j í>,5;
:'4«*; .Ai- .f 
'1 ■
....... ... ,
'ficdtíi^éz» s^xccíentS'^ipona^ííc Ba loiS» esto fifí períutcio dé* sbMS
"jados. ; í -iv r'í - #óquerícío amigo :y_ c o m ^ n w  éíHgftó^ fóstríbi»atesi fe]ustlete. ¿
t a  ©ípqtecién prpvin^tel^iKBh?.i^ jífe a lf  él croateU cé es.a cmtí.,d, ».on |  ^ fg eomhi*Vla.fe ai3»fet;íCt |
ky^qtamiéRtp €xpr# íI90 f e  ^ d ié  Sánchez Rodrígate, y madm fe  i  , la o fo í^ ie ídn  fe ta R fe  fe  i
#us ingresos,'por fe^tb^ a -lá ‘.misma,..no i:».nsbié^ compañéco 1 ¿ «* 1 ^  h^rlB&a nafa fu®rñ fe'tei'Pto* S’
lb s ta &  io.caai d f s p n s ie w d |^ !^ t ! (M  p^s Sánchez Tíbo#de!a, W áÉ ior |  J  ¿*  s i e n a s  txprtei»L^ « 9  í,
í S d S o f p ^ S  ^  . t i  Cromste., tuvo »y«  ÍIW  <i«- ^ ¿ ¡ ^ t ^ r t ^ s a r t o ,
Éi ministeríp fiscal y el ácusafer patU , tristé nuséis .diá ¿Uéeimisftto f e
cniar v m X * ^ T O # e n ’ í a ? q t t t «  níDdd© da m s^ e s  .y < * p sm
tro años, 0..^ ¿g^^bastíán JitónÓ! ícontuíi» auestto É n ^  aLextireéo J s  
«ión, con excepciv w« fetirado la que is pluma Si resista a cooei^nar sO-
Mérida, respecto dél euu. ** la expieslófi dirí éédtlmieii»*’
fefénsores, abogaban por te abloFucióqi ^  i  i^aóriS de dlthaa aves de eorml ÍJor la |  /
El jurado emitió ve^dictó dé mcujpa- I  C f^í^aríé d i  Abaste^fUlíutoé. -  |
bilidad, dictando la sate sentencte absolu- ^íituosa dama piOdu^i i  Luego de otros ^ ñ t o s  2
feria, con todcs ioA proiluncíamiemos fa- te pef«ta4, |  t® eá.*íA«. * i
.vorables. ^
? :. . • " Ssía^Tá??«í ,̂íi»á^S'
■: Becciék f ¿ñidvo pued® ¿xtetfr p m
Vista de ifeidénte de npptecjón;^ S$a ®ste la partkipál-
sa por injuríáa; akógadbs, ssfíPfesBstr^ida f  “v* ^ 8  éTíÉ ^ os
yR . Beréónj^^curadíores,.. señpreffega- 
le m  y Rodríguez Casquero.' .. ^• ~. S íte h s 'z  S e d f is to  y de sp ;M o Pep«,
A M B N I D ' .
Un laakirfoy.yfifléée f e  l<
. mir a un hotel.
- —Éste é» ef cuarto fe Uŝ teé , _ 
camarera muy agfat!éda-^i^f|4é^ 
canse.  ̂  ̂ s- . - > .̂k
. —Olga usted: dé?eo que mañana i t '
(ñerte,  ̂a lá* bch^T ’coíi uifbfeso; ‘
—Bueno; se lo diré al camareiHí'r
0yf^W kÉ^étíi¿lÍ 
—i Adónfe Iréjiteé fl?te verano?
* - z & F x i W S ^ ^ -
. —Bien hecho; es (telñttf45^e«lllr *éiás trañ* 
.quilo» iUífea;*̂ í:'iá''ííio.í.
Üa borracho vuelve dejLottrr'i «̂Sl UU*ACV|lV <58 ¥̂ .MU
—¿Has piesanciafe Í5feéñí«S%ra?
: ' —|í» uno muy grande; he bebidé„iun
afilia. *̂1'
ÍLÍC*.
\k ■cí * t'i
^dblií* '̂ -..., , . .
t i l  Já!it»^ ,bacléB dose^  d»ia« qu§- 
í ^  fóbmutedas por te W  f  
renci(% a la® i^iHais, d^ íd fd  q fe  él fií- | . 
caífe Ínsf>eccíone i l  merfiiSi» pará ver j
i f  f e  eumplen extric^SHeute tes condl» |  
cioée» qae imptiéter^n a Ib» ñxpbr- *
... ’.'i .jr lvA'î íí i?c tí
í»; *\ £.<• Sr
ir r  j' -■/*' ;•'• 'Í£sW -í:|
,Í  " J  A # ''r-C
f  ' 'í c V,(i tP W P~>S g íf «, ñ,-.'í v¿ ? á ‘i«wl'íS i
-í> Siárd (sassbáfe? a’Ea coMs.j*»íifea ni;msixnntóí
^  .-.a;u;da.i úé kIlsieA.óá/ j>« ' Ufeiah OüüC&s 
coratóá'a; y Xéíê lIĤ A ¿i -
' -'friese el Rétulo adjMtd'éÚ^ Célérúi
V; p y\,f
■, PAEtB r-̂ Íf»ri»iiiiote;,Minq¥jj q,rS«*; <ia■" ‘ V V»»’a¿ t-'i¡a *r**.tui'
'* ■ —-BB
1 .
(Utenaacéniieo euee»>ir de H. de ihrolei 
" * ‘H eú ñ  ü k  ’Mtr. 7.-MALAGA
Medivam^tes quimtem^ate
k ■' . -  ̂ iK*“ '
^ s iS e ® 8 Ía iM » i*  . - ^ m m 0 B Í &
■ . f '. , ' . . . .  ;'CJ
r$ Matadero. .
; Idem del Falo
l ' ' L  ̂¡Poutesle'., ■’ . 
ffiüL'ál'^M ^'dhsmfen- -
■ , .7 :.; ■ -CéltaÉ»'
Saár^. •






Ha sido trasladado a, esta .central, >C • /  1 '  ■„ ■. í*: ■'. ■ r» .
g ;  ■ s a i s f  $ e - 5 r a w |  í ; » - » . * w .  í . *
3 . ; í£ h . ¡ 1 . ; m í í . . i í w p (inte c!M , don Nicanor Pét^z LÓ-f
Pon Miguel VAíquez Sánchez y
Julio, peso* . Poj. inhamrífcioB#!*, iZR'Da B■HptJ
v« #ág,UX«Ht«7«e xy» . .>
ff fnhuñ>!iéienes, 185'C  ̂pfeolfis.
,. ..̂  ̂ .. ir.pQifmafentís»,2.l7í#'Pf8,éte!^^
“ .L ■ Foir éxhñáá^éhái.^C!0^'bí
fsié
^¿©speáido Úm VkGcíííK, f  
gueiOy <:íí>!
tzqiíif tfe^y v a r |# « (‘í!ftfaslcái fc>"' e?
¿VÁzá f e l  mismo tedo,.; - ̂  :
fi&knéV f e  s r ítiife  én Ja  cáíiz de
rprottfeUoo resofvacio, pt.50 m sp tte i
t ÍvU.
- «r, «xuan «,n*s an«,riy«Lifl3 uo, ¿ Xadóí? ao T4 perteRencias 06 mineral ae cov?v i libro. > I  mentt no nayan sm« auiun¿* a p  ^ ibré con eu lu ls  «©oíórfes segunda», término r   ̂ V J *
Deierm!liaei^?;ue fi>s mtemos: J  Dirección. H fe Aytegá. En te mañana de ayer zarpó de gue|^<
Of-ovircte ^̂ .  ̂ i . "  .  ̂ ^po^ríP:*^«S5onaro «Ron Alvaro.fe Bazán»
' s M Ayuntamiento de Algatocín ha aprOr 4  , ¿a<ít' * . ■ ■ * ' í jVĝ v, t i : - 4 o  lAo <»AÍíív<i?oiií»a : ft'íívn'i £í5 aUn a'Ayttstf )r« mstrfriiJflS E
00  toaso fe  1^6 página?.
£I 'BIMííj^Cíikí>'|í.íBé N
fe  iss
i l e ^
^ jhg AfesinteFacién d%C^at^^ fe M- r̂tea Hin «vi r̂ í
í Baa(n£listssdéfihitivasde ÍM c tó c ji* ^  i





i a  F r b v i t t i i á
: y cpnmpuyenxesque nenen í  t« fe í^Annsda d¿« J^actecq BísZ. que ha :
i; Signúr comprómísáíióí para te elección fe y S ^ ^ r sifefe’?*tea-fe a.^cufen^  ̂ AivarO ds 5 cfln^pwía^
■ §e«íidores; . ’%ibgfeier0 iefefe .moniea.-; comunisa al - :. .  ̂ í  (Nodndí^
■ ■ “"   ̂ , . . '■'■ gelpr ifsíefeqpcíefectenfeha ■ tus v .«La casadfeJoi
. Tesorería de Hacienda de Mta pro- feda y cdjüdiíiáiiá te snfeasta  ̂d é x « t^ c f e -  ¿  Mi
wse. 1  f r  »aiR*?̂ 3*í«* “ vinciaha declaradqiftcursos en el pnmer u ,ffe ío  de esparto dei monte de^mtimdo |  |v*
Éiysaho dSBenSdMid i
P s r e v d e j n m c i ^ A Í A ^  i ^  f  .  & W í .
zonafe.Torréx. _  . |■|.:; fe  i f e  feáiife í #**
w m j  íjt ÍT-r>««tJufe{AfeQ ■ * .'jt , . ^iotwfr^égieo, ©Bpeoitíao's f e  tefe^,l^.,,]^éq®Ufeciqn de C p il^  prpn feaé rííaz ^Antdnez, sargento de te; • |¡aeiioainentofl pnrÍBÍmoa, preparacióh Sfiiasm*
Ista prfeincia Ite séflaládo Ife días que  ̂ g{íar41e dvíl. 105 pésetes. . ; da fefedaolasede férrautes. . ; .;, - ^
rSiVÉn xfel presenté mes para la cobránzaf feaé Cordero Arce, guardte ciyli, 38 Olpa  ̂ P sa a io s  EOOHOMICOi '
voluntarla de les tecibo* felpríifef tri# ifetah* -  i ^
mrnmrnBmmfnm: |  m«tre de J918, por los ̂ « p t e s  de r ú S ||
06n«nc*y.^_ »5i .vgwft,*ui» ¿ ^  ̂ riiíii“t¿ tfiffl ŝ.trG de Is li
■ '• ^ ■ » .  c „ „ ™  m  { t e s s s a ' i f S s t f s  I  s s ' t f i S i S  ^
’d « a .  -■ * • ) « > • _ ■ “  '■■“ • • ; ' .  j i r r s . r J ' a f t i W K  I &
k
